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Uvod: Poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o zdravstveni 
ustreznosti pitne vode iz vodovodov v zasebnem upravljanju v občini Mirna v obdobju 
2011 - 2015 kažejo na konstantno prekoračitev mejnih vrednosti mikrobioloških 
indikatorjev. Namen: Namen magistrskega dela je podati oceno stanja vodooskrbe v 
občini Mirna z vidika zdravstvene ustreznosti pitne vode, ugotoviti, ali je vodooskrba v 
občini Mirna skladna z zakonskimi zahtevami na področju pitne vode, ter ali oblika 
upravljanja vpliva na zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode. Metode dela: 
Uporabili smo deskriptivno metodo za pregled stanja vodooskrbe pri nas in v tujini ter 
primerjali vodooskrbo iz javnega vodovoda in zasebnega vodovoda. V okviru 
raziskovalnega dela smo določili strukturo ocenjevanja skladnosti vodooskrbnih sistemov 
v občini Mirna, ki temelji na identifikaciji higiensko-tehničnih kriterijev, ki so zakonsko 
normirani. Na podlagi postavljene strukture smo analizirali pet vodovodov, ki oskrbujejo s 
pitno vodo več kot 50 prebivalcev oziroma zagotavljajo več kot 10 m3 pitne vode na dan. 
Za vsak vodovod smo podali oceno skladnosti s priporočili. Rezultati: Rezultati raziskave 
so pokazali, da vsi upravljavci zagotavljajo skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo in 
izpolnjujejo zakonske zahteve na področju pitne vode. Neskladnosti smo ugotovili tako pri 
zasebnih kot javnih vodovodih, pri čemer so bile pri posameznem vodovodu ugotovljene 
največ po tri neskladnosti od 25 ocenjevanih higiensko - tehničnih kriterijev. Pri vseh 
vodovodih smo ugotovili enako neskladnost, ki se nanaša na neprimerno odvajanje 
odpadnih voda iz objektov za oskrbo s pitno vodo v okolje. Neskladnosti na področju 
osebja, ukrepov za odpravo neskladnosti in notranjega nadzora v okviru raziskave nismo 
ugotovili. Razprava in zaključek: Upravljavci izpolnjujejo zakonske zahteve na področju 
pitne vode in uporabniku zagotavljajo skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. Za 
celovitejšo oceno skladnosti in analizo varnosti vodooskrbe bi morali izdelati ustrezno 
metodologijo. 
 














Introduction: Reports of the National Laboratory of Health, Environment and Food on 
drinking water from the water supply in the private management in the municipality of 
Mirna in the 2011-2015 period show a constant breach of maximum levels of 
microbiological indicators. Purpose: The purpose of this paper is to assess the situation of 
water supply in the municipality of Mirna in terms the health of drinking water, to 
determine whether the water supply in the municipality of Mirna complies with legal 
requirements in the field of drinking water, and if the form of governance affects the health 
suitability and compliance of drinking water. Methods: We used a descriptive method for 
checking the condition of water supply in Slovenia and abroad and compared public water 
supply and private water supply. As part of the research, we formed an assesssment 
structure for the conformity of water supply systems in the municipality of Mirna, based on 
hygienic-technical criteria, which are statutory. Based on the set structures, we analyzed 
five water supply systems that supply to more than 50 persons or provide more than 10 m
3
 
of drinking water per day. For each water supply system, we made an assessment of 
compliance with the recommendations. Results: The results showed that all operators 
provide consistent and wholesome drinking water and meet all the legal requirements for 
drinking water. Inconsistencies were found both in private and public water supply systems 
works, and they were in each waterworks found no more than three non - compliance of 
the 25 rated hygienic and technical criteria. In all water supply systems we found the same 
inconsistency, that refers to the improper discharge of wastewater from the drinking water 
supply systems facilities to the environment. Inconsistencies in the field of personnel, 
remedial measures and internal controls were not found in the survey. Discussion and 
conclusion: The operators comply with legal requirements in the field of drinking water 
and provide the user with consistent and wholesome drinking water. For a more 
comprehensive assessment of compliance and a safety analysis of water supply an 
appropriate methodology should be developed. 
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1 UVOD  
 
Vodooskrba je temeljna človekova pravica, pri čemer pa njena varnost vpliva na zdravje 
človeka (Khan et al., 2013). Doseganje varne vodooskrbne za prebivalstvo je eden izmed 
pomembnejših svetovnih zdravstvenih ciljev (Zhang, 2012). 
 
Pitna voda lahko predstavlja fizikalno, mikrobiološko in kemijsko tveganje za zdravje 
ljudi. Najpomembnejši vidik predstavlja zagotavljanje mikrobiološke kakovosti pitne vode, 
z vidika preprečevanja hidričnih epidemij. Prisotnost mikrobioloških indikatorjev v vodi, 
kot so koliformne bakterije in fekalni streptokoki, nakazujejo na prisotnost patogenih 
enterobakterij v vodnih virih, ki so povzročitelji bolezni, ki se prenašajo z vodo (Alqahtani 
et al., 2015). Mikrobiološki patogeni predstavljajo največje tveganje za varnost vodooskrbe 
(Jeffrey, 2010). 
 
Khan in sodelavci (2013) navajajo, da na spremembo stanja kakovosti pitne vode vpliva 
kar nekaj dejavnikov, ki imajo lahko za posledico pojav zdravstvenih težav. Tako na 
zdravstveno ustreznost pitne vode kot končni produkt za uporabnika in na varnost 
vodooskrbe vpliva več dejavnikov tveganja: mikrobiološke in kemijske lastnosti 
(karakteristika) vodnega vira, lokacija, kjer se vodni vir nahaja, ali je upravljavec 
vodooskrbnega sistema določen, kako se izvaja notranji nadzor in ali je učinkovit, vpliv 
okolja itd. Vsi navedeni dejavniki kot končna posledica vplivajo na zdravje ljudi, zato je 
pomembno, da se jih identificira, ustrezno ovrednoti ter določi tveganje (Khan et al., 
2013).  
 
Namen magistrskega dela je ocena stanja vodooskrbe v občini Mirna iz zasebnih in javnih 
vodovodov, ki oskrbujejo več kot 50 ljudi oz. distribuirajo več kot 10 m3 vode na dan. 
Upravljavci tovrstnih vodovodov morajo zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode 
glede na zakonske zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004) in zahteve glede upravljanja, 
določene v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (2012).  
 
Poročila o zdravstvenem nadzoru pitne vode za obdobje 2011-2015 (NLZOH - Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH 2015a; NLZOH 2015b; NLZOH 2014; 
ZZV NM – Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, ZZV NM 2013a; ZZV NM 2013b; 
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ZZV NM 2012) navajajo, da se v občini Mirna iz vodovodnih sistemov z več kot 50 
prebivalci in zmogljivostjo več kot 10 m3 na dan, oskrbujejo prebivalci naselij Ševnica, 
Škrjanče, Zagorica, Mirne, Sela pri Mirni ter Stan - Debenec. Navedeni vodovodni sistemi, 
z izjemo vodovoda Mirna, oskrbujejo med 50 in 500 ljudi, ter se uvrščajo med manjše 
vodovodne sisteme. Vodovodi, ki oskrbujejo prebivalce naselij Sela pri Mirni ter Stan 
Debenec, so v zasebni lasti, upravljanje pa poteka preko vaških vodovodnih odborov. Iz 
teh vodovodov se oskrbuje 12% prebivalstva občine Mirna 
(http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura/).  
 
Poročila NLZOH (prej ZZV NM – Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto) o 
zdravstvenem nadzoru pitne vode iz zasebnih vodovodov v občini Mirna v obdobju 2011-
2015 kažejo na pojavljajoče se prekoračitve mejnih vrednosti mikrobioloških indikatorjev, 
pri čemer je za obdobje 2011-2014 varnost vodooskrbe ocenjena kot neustrezna (NLZOH 
2015a; NLZOH 2015b; NLZOH 2014; ZZV NM 2013a; ZZV NM 2013b; ZZV NM 2012). 
V nasprotju pa poročila NLZOH 2015 (NLZOH - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano, NLZOH 2015a; NLZOH 2015b; NLZOH 2014; ZZV NM 2013a; ZZV NM 
2013b; ZZV NM 2012) in laboratorijske preiskave državnega monitoringa pitne vode 
(http://www.mpv.si/porocila) kažejo, da je pitna voda iz javnega vodovoda v upravljanju 
gospodarske javne službe tj. Komunale Trebnje d.o.o. in Dane Mirna d.o.o. zdravstveno 
ustrezna.  
 
1.1 Zakonodaja na področju zagotavljanja pitne vode  
 
Področje vodooskrbe na državni ravni urejajo številni zakoni in podzakonski akti, ki se 
izvajajo v okviru delovnih področjih različnih ministrstev, kot so: 
 
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki določa zakonodajo s področja varstva (pitne) 
vode; 
2. Ministrstvo za zdravje, ki se ukvarja z ustreznostjo pitne vode kot živila ter izvaja 
zdravstveni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode; 
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3. Ministrstvo za obrambo, ki se ukvarja s področjem uporabe vode iz javnega 
vodovodnega sistema v namene civilne zaščite in gasilstva; 
4. Ministrstvo za gospodarstvo, ki se ukvarja z metodologijo oblikovanja cen na 
področju javne oskrbe s pitno vodo in načinom izvajanja oblike javne službe na 
področju vodooskrbe; 
5. Ministrstvo za finance, ki izvaja nadzor nad pravilnostjo določitve metodologije za 
obračun pitne vode. 
 
Krovna zakonodaja, ki ureja področje vodooskrbe: 
1. Uredba (ES) št. 2000/60/ES, ki določa obveznosti držav članic Evropske unije, da v 
svoj pravni red prenesejo pravna in strokovna izhodišča za skupno upravljanje 
čezmejnih vodotokov, vodonosnikov in morja; 
2. ZGJS - Zakon o gospodarskih javnih službah, ki določa obliko in izvajanje javne 
gospodarske službe; 
3. ZVO-1 - Zakon o varstvu okolja, ki opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno 
občinsko javno gospodarsko službo ter določa standarde izvajanja javne službe; 
4. ZLS - Zakon o lokalni samoupravi, ki določa, da je urejanje področje vodooskrbe v 
pristojnosti občine; 
5. ZV-1 - Zakon o vodah, ki opredeljuje področje varstva vodnih virov ter področje 
pridobivanja vodnih pravic; 
6. ZZUZIS - Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z 
živili, ki določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja 
zdravja ljudi; 
7. ZVPoz - Zakon o varstvu pred požarom in ZGas - Zakon o gasilstvu, ki določata 
zahteve glede uporabe vode iz javnega vodovodnega omrežja za potrebe požarne 
varnosti; 
8. ZVNDN - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki predpisuje 
obveznost izdelave načrta zaščite in reševanja za vodovodne sisteme skladno z Uredbo 
o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (2012). 
 
Zahteve glede zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode ter načina upravljanja so v 
Sloveniji določene z dvema podzakonskim aktoma, in sicer s Pravilnikom o pitni vodi 
(2004), ki določa zahteve glede zdravstvene ustreznosti pitne vode, in z Uredbo o oskrbi s 
pitno vodo (2012), ki predpisuje zahteve glede upravljanja vodooskrbnih sistemov. 
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Zahteve glede zaščite vodnih virov so opisane v Zakonu o vodah (2002), ter s 
podzakonskimi akti, kot so Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 
(2004), državne uredbe, občinski predpisi glede varovanja vodnih virov in načina izvajanja 
javne službe oskrbe s pitno vodo ter državni in občinski operativni programi pitne vode. 
 
Pitna voda se skladno s Pravilnikom o pitni vodi (2004) definira kot voda v njenem 
prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge 
gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se dobavlja iz 
vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda ter kot 
voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet živil (Pravilnik o pitni vodi, 2004). 
 
Pravilnik o pitni vodi (2004) določa, da mora imeti sistem za oskrbo s pitno vodo 
upravljavca, če je njegova letna povprečna zmogljivost enaka ali večja od 10 m3 pitne vode 
na dan ali če se iz njega oskrbuje 50 ali več prebivalcev s stalnim prebivališčem. Za 
upravljanje javnih vodovodov velja, da se mora skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo 
(2012) obvezno izvajati kot javna gospodarska služba, in sicer v obliki, ki je določena v 
ZGJS, običajno preko izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. 
 
Uredba o oskrbi s pitno vodo (2012) določa, da se lastna oskrba s pitno vodo lahko izvaja 
na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske objekte, kjer občina 
ne zagotavlja javne službe. Zasebni vodovod je po dikciji citirane uredbe opredeljen kot 
vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi s pitno vodo. Gre torej za 
infrastrukturo (naprave in objekte vodovodnega sistema), ki ni v lasti občine, ampak je v 
zasebni lasti, običajno v lasti občanov. 
 
Tak zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje (Uredba o oskrbi s pitno vodo, 
8. člen, 3. odstavek): 
 eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet ali več stanovanj, kjer 
prebivajo osebe s stalnim prebivališčem; 
 eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za 
posebne namene, gostinskih stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali 
drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb splošnega 
družbenega pomena in 
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 eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, kjer je omogočena splošna 
raba vode iz zasebnega vodovoda. 
 
Upravljanje zasebnega vodovoda se lahko izvaja kot oblika javne službe v skladu s 
predpisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo, pod pogojem, da lastniki zasebnega 
vodovoda sklenejo pogodbo o upravljanju s pravno ali fizično osebo (Uredba o oskrbi s 
pitno vodo, 2012). 
 
Če obstoječa poselitvena območja, kjer bi morala občina zagotavljati opravljanje storitev 
javne službe oskrbe s pitno vodo, niso opremljena ali niso v celoti opremljena z javnim 
vodovodom, je, kot to določa citirana uredba, lastna oskrba s pitno vodo obstoječih stavb 
dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na javni vodovod. Prav 
tako velja pogoj glede upravljanja takega vodovoda, če je letna povprečna zmogljivost 
enaka ali večja od 10 m3 pitne vode na dan ali se iz njega oskrbuje 50 ali več prebivalcev s 
stalnim prebivališčem (Uredba o oskrbi s pitno vodo, 2012). 
 
Pravilnik o pitni vodi (2004), 3. člen, določa, da je pitna voda zdravstveno ustrezna, kadar: 
1. ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko 
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi; 
2. ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi; 
3. je skladna z zahtevami, določenimi v delih A in B Priloge I, ki je sestavni del tega 
pravilnika. 
 
Upravljavec tako javnega kot zasebnega vodovoda mora skladno z določbami Pravilnika o 
pitni vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ter v ta namen 
izvajati notranji nadzor na osnovah analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih 
točk (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP). Zahteve Pravilnika o pitni 
vodi namreč ob izpolnitvi pogoja zmogljivosti oz. velikosti oskrbe veljajo tudi za 




1.2 Pregled stanja vodooskrbe v Sloveniji in drugod po 
svetu  
 
S pitno vodo se lahko prenašajo različni povzročitelji okužb: bakterije (Salmonella Typhi 
in druge vrste salmonel, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Vibrio cholere, Yersinia 
enterocolitica, Shigella spp., Pseudomonas aeruginosa), virusi (adenovirusi, enterovirusi, 
virusi hepatitisa A in E, norovirusi, rotavirusi) in praživali (Cryptosporidium parvum, 
Giardia intestinalis). Zbolijo lahko tisti, ki uporabljajo onesnaženo pitno vodo za pitje, 
kuhanje, pripravo hrane ali za druge gospodinjske namene (Gale et al., 2013). 
 
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) lahko ustrezna priprava pitne vode 
prepreči na svetovni ravni približno za ca. 9,1% bolezni in 6,3% smrti, povezanih z vodo 
(Alqahtani et al., 2015). 
 
1.2.1 Pregled stanja vodooskrbe v Sloveniji 
 
Število prijavljenih hidričnih izbruhov v Sloveniji je bilo v zadnjih 17 letih (1997 - 2013) 
med 1 do 3 na leto, skupaj 27. Hidričnih izbruhov ni bilo le leta 2006 in 2009. Število 
prijavljenih zbolelih oseb v posameznem hidričnem izbruhu je bilo med 9 in 263, skupaj 
1.804. V večini izbruhov povzročitelj ni bil znan, pri nekaterih so v iztrebkih zbolelih 
potrdili naslednje povzročitelje: Escherichia coli, Shigella sonnei, Lamblia intestinalis, 
Cryptosporidium parvum, rotavirusi, adenovirusi, astrovirusi, kalicivirusi, norovirusi, virus 
hepatitisa A (IVZ, 2013; IVZ 2012; IVZ 2011; IVZ 2010; IVZ 2009; IVZ 2008a; IVZ 
2007a; IVZ 2006a; IVZ 2005a; IVZ 2004; IVZ 2003; IVZ 2002; IVZ 2001; IVZ 2000; 
IVZ 1999; IVZ 1998; IVZ 1997).  
Število prijavljenih hidričnih izbruhov je podcenjeno. Del izbruhov se ne zazna, ker zboleli 
zaradi blage klinične slike ali zaradi drugih razlogov ne iščejo zdravniške pomoči. 
Primerjava med 14 državami Evrope je na podlagi podatkov o izbruhih bolezni, ki jih 
povzroča pitna voda, pokazala, da imajo vse sodelujoče države sistem rednega nadzora za 
hidrične izbruhe, ki ima pravno osnovo. Specifični podatki za otroke večinoma niso na 
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voljo. V sodelujočih državah je bilo v letih 2000 - 2007 48.498 primerov bolezni. Največ 
obolelih, v obdobju 2000 - 2007, je bilo na Finskem, in sicer kar 19.638, v Španiji (8.294), 
na Švedskem (5.941) in Norveškem (5.850) (Gale et al., 2013). 
 
Iz Letnega poročila o kakovosti pitne vode v letu 2014 izhaja, da se iz vodovodnih 
sistemov, ki napajajo 50 in več prebivalcev, oskrbuje 90,8% prebivalstva (podatek za leto 
2014). Po podatkih iz citiranega poročila, je na posameznih geografskih območjih 
Slovenije delež prebivalcev, ki se oskrbuje iz zasebnih sistemov oskrbe s pitno vodo na 
posameznih geografskih območjih do 26% (MZ, 2015). Po podatkih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji 583 oskrbovalnih območij med 50 in 500 uporabniki 
(skupaj približno 100.000 prebivalcev), kjer pa vodovode upravljajo vaške skupnosti ali 
vaški odbori (Močnik, 2015). Po podatkih Informacijskega sistema javnih služb varstva 
okolja (IJSVO) se 178.452 prebivalcev oskrbuje s pitno vodo izven javnega vodovoda. 
Število zasebnih vodovodov v RS, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev ali z zmogljivostjo 
več kot 10 m3/dan, je vsaj 317. Število prebivalcev oskrbovanih iz zasebnih vodovodov, ki 
oskrbujejo več kot 50 prebivalcev ali z zmogljivostjo več kot 10 m3/dan, je vsaj 49.669. 
Število zasebnih vodovodov, ki imajo določenega upravljavca in, ki oskrbujejo manj kot 
50 prebivalcev z zmogljivostjo manjšo od 10 m3/dan je vsaj 878. Število prebivalcev 
oskrbovanih iz zasebnih vodovodov, ki imajo določenega upravljavca in, ki oskrbujejo 
manj kot 50 prebivalcev z zmogljivostjo manjšo od 10 m3/dan je vsaj 14.282. Vsaj 99.433 
prebivalcev pa se oskrbuje iz vodovodnih sistemov, ki so brez upravljavca in oskrbujejo 
manj kot 50 prebivalcev oziroma imajo zmogljivost manj kot 10 m
3
/dan (MOP, 2014). 
 
Rezultati državnega monitoringa pitne vode iz Letnega poročila o kakovosti pitne vode v 
letu 2014 kažejo, da je kakovost pitne vode iz manjših vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo 
od 50 do 500 ljudi, slabša v primerjavi z večjimi vodovodnimi sistemi za oskrbo s pitno 
vodo, zlasti glede na mikrobiološke parametre. V citiranem poročilu je navedeno, da je 
zagotavljanje mikrobiološke varnosti problem, ki ga težje obvladujejo predvsem 
upravljavci manjših sistemov za oskrbo s pitno vodo. Po podatkih iz citiranega poročila 
39% tovrstnih oskrbovalnih območij (priključenih med 50 in 500 uporabnikov na sistem) 
praviloma nima dezinfekcije, 51% oskrbovalnih območij ima stalno dezinfekcijo, na 
preostalih 10% pa se dezinfekcija izvaja ročno oziroma občasno. Iz citiranega poročila 
sledi, da pri manjših oskrbovalnih sistemih zagotovitev in nadzor vodovarstvenih območij 
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ter izvajanje vzdrževalnih del predstavlja ključni problem, od katerega je odvisna tudi 
mikrobiološka varnost oskrbe s pitno vodo (MZ, 2015).  
 
S stališča javnega zdravja so najbolj problematična mala oskrbovalna območja, ker so v 
velikem deležu mikrobiološko onesnažena, zlasti fekalno, medtem, ko je o njihovi kemijski 
problematiki zelo malo podatkov – le za 5% oskrbovalnih območij po Zavodih za 
zdravstveno varstvo (ZZV – Zavod za zdravstveno varstvo). Večina sistemov (letno okoli 
700 sistemov oz. 70%), ki oskrbuje po 50 - 500 ljudi, je bila vključena v monitoring zaradi 
zahtev Pravilnika o pitni vodi (2004) oziroma direktive Evropske unije o pitni vodi (1998). 
Večinoma ti sistemi ne ustrezajo zahtevam za pitno vodo in v skladu s predpisi ne 
zagotavljajo varne pitne vode (strokovno upravljanje, urejenost vodovarstvenih območij 
idr.). Treba jih je ustrezno urediti ali ukiniti ter priključiti prebivalce na večja oskrbovalna 
območja, ki imajo strokovno upravljanje. V Sloveniji je velik delež prebivalcev, ki nimajo 
dostopa do varne pitne vode. Ti prebivalci praviloma ne poznajo kakovosti vode, ki jo 
uporabljajo kot pitno vodo. Poleg tega so zlasti mali sistemi v velikem deležu fekalno 
onesnaženi zaradi nezadostne ali neustrezne priprave pitne vode in pomanjkljivega nadzora 
(ZZV Maribor, 2012; ZZV Maribor, 2011; ZZV Maribor, 2010; ZZV Maribor, 2009; IVZ, 
2008b; IVZ, 2007b; IVZ, 2006b; IVZ, 2005b). 
 
Iz tega je možno povzeti, da upravljavci manjših oskrbovalnih sistemov ne obvladujejo in 
ne zagotavljajo učinkovitega notranjega nadzora, kar predstavlja ključni problem pri 
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode. Tudi Pravilnik o pitni vodi (2004), 10. 
člen, 2. odstavek zavezuje upravljavce, da izvajajo notranji nadzor na osnovah HACCP 
sistema, saj varnostni načrt za pitno vodo po priporočilih SZO (WHO, 2004) v Sloveniji še 
ni metoda za določitev ocene tveganja. 
 
1.2.2 Pregled stanja vodooskrbe v Evropi 
 
Po podatkih poročila Framework for action for the managment of small drinking water 
supplies (European Commission, 2014) se iz zasebnih vodovodov v državah članicah 
Evropske unije (EU) oskrbuje približno 65 milijonov evropskih prebivalcev, pretežno na 
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podeželju. Direktiva Sveta št. 98/83/ES določa obveznosti za članice EU, da v svoj pravni 
red implementirajo zahteve glede zagotavljanja kakovosti pitne vode, spremljanja 
(monitoringa) pitne vode ter obveščanja uporabnikov o kakovosti pitne vode.  
 
Direktiva Sveta št. 98/83/ES določa tudi zahteve za majhne vodooskrbne sisteme. Ker 
Evropska komisija ni razpolagala s podatki o stanju kakovosti pitne vode iz majhnih 
vodooskrbnih sistemov, je bila v letu 2009 opravljena raziskava o kakovosti pitne vode, pri 
čemer so podatki članic EU pokazali, da  okoli 60% odvzetih vzorcev ni bilo skladnih z 
zahtevami zaradi preseženih mikrobioloških parametrov (European Commission, 2014).  
 
1.2.2.1 Študije primerov 
 
V Angliji in pokrajini Wales sta poznana dva tipa vodooskrbe: javni z državno licenco in 
zasebni brez licence. Zasebno vodooskrbo predstavljajo majhni vodooskrbni sistemi, ki 
lahko oskrbujejo skupek gospodinjstev, vasi, naselja, lahko pa tudi javne objekte ter 
živilske objekte. Vsa zasebna vodooskrba mora biti vpisana v lokalni register, ki ga vodi 
lokalna oblast, ki nato sporoča stanje državi. Dokler ta dolžnost sporočanja ni bila 
uzakonjena (pred letom 2009), v Angliji ni bilo pregleda nad stanjem kakovosti pitne vode 
iz zasebne vodooskrbe. Za javno vodooskrbo so zahteve glede pitne vode določene v 
državni zakonodaji glede na zahteve Vodne direktive, medtem ko zahteve za zasebno 
vodooskrbo določa lokalna skupnost (European Commission, 2014).   
 
Rutter in sodelavci (2000) so leta 1996 in 1997 izvedli raziskavo glede kakovosti pitne 
vode iz zasebne vodooskrbe v Angliji in Walesu, pri čemer so upoštevali tudi vir pitne 
vode, pripravo pitne vode ter geografske danosti območja vira pitne vode. Odvzetih je bilo 
6.551 vzorcev pitne vode, pri čemer so v 1.751 (27%) vzorcih oz. v 42% vodovodih 
dokazali prisotnost skupnih koliformnih bakterij, vključujoč E. coli. Prisotnost E. coli je 
bila višja poleti in spomladi in najnižja pozimi. Rezultati so tudi pokazali, da priprava pitne 
vode, klorinacija, filtracija in ultravijolično sevanje, sicer izboljšuje bakteriološko kakovost 
pitne vode, kljub temu pa ta še vedno ne dosega zakonskih norm. Primerjava z vzorci, 
odvzetimi iz javnih vodooskrbnih sistemov (leta 1997), je pokazala prisotnost E. coli le v 
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0,1% odvzetih vzorcih, prisotnost koliformnih bakterij pa v 0,8%. Jeffrey (2010) navaja, da 
so bile hidrične epidemije pri prebivalcih, ki se oskrbujejo iz zasebnih vodovodov v Angliji 
in pokrajini Wales, v obdobju od 1992 do 2003 35 - krat višje kot pri prebivalcih, ki so se 
oskrbovali iz javnega vodovoda.  
 
Raziskava, ki jo je opravil Rutter s sodelavci (2000), je bila opravljena na velikem vzorcu 
in na daljšem časovnem obdobju, vendar je bila zasledovana le bakteriološka slika 
(prisotnost indikatorjev), ne pa tudi ostali fizikalni, mikrobiološki in kemijski parametri. V 
raziskavi so sicer upoštevali razlike med vodooskrbnimi sistemi (vir, geografske danosti, 
načini priprave pitne vode), vendar so zajeli premalo parametrov, ki vplivajo na kakovost 
pitne vode (izključen npr. človeški faktor, notranji nadzor). Prav tako pa niso bili definirani 
dejavniki tveganja ter navedeni ukrepi za izboljšanje stanja. Je pa dano priporočilo, da se 
opravi še več raziskav, s ciljem ugotoviti vzrok prisotnosti patogenih mikrobov v zasebni 
vodooskrbi. Jeffrey (2010) navaja, da je Škotska uzakonila integriran sistem, ki temelji na 
prepoznavi dejavnikov tveganja in upravljanju za zasebno vodooskrbo. 
 
Na Finskem so upravljavci vodooskrbnih sistemov dolžni pripraviti načrt izrednih 
dogodkov, pri čemer smernice pripravi država. Smernice obsegajo tudi upoštevanje 
zakonskih zahtev glede kakovosti pitne vode po Prilogi II Vodne direktive. Vsi upravljavci 
zasebne vodooskrbe so po pokrajinah vneseni v register, ki ga vodi lokalna skupnost, in ki 
se nato prenaša na državno raven. Na Irskem so upravljavci vodooskrbnih sistemov dolžni 
izdelati HACCP načrt, pri čemer Evropska komisija poudarja, da ne gre za integrirano 
oceno varnosti, ampak predstavlja HACCP načrt le prvi korak k prepoznavi in 
obvladovanju dejavnikov tveganja, ki vplivajo na varnost vodooskrbe. V Nemčiji imajo za 
zasebno vodooskrbo pripravljene posebne smernice, ki določajo dejavnike tveganje, 
ukrepe za njihovo obvladovanje, dolžnosti upravljavcev ter tudi ukrepe zdravstvene 
inšpekcije. Tudi v tem primeru, kot na Irskem, Evropska komisija poudarja, da ne gre za 
integrirano oceno varnosti, ampak predstavljajo tako pripravljene smernice le prvi korak k 
prepoznavi in obvladovanju dejavnikov tveganja, ki vplivajo na varnost vodooskrbe. V 
Španiji so dolžni upravljavci izdelati dva protokola: protokol varnosti in protokol 
upravljanja, pri čemer so se dolžni ravnati po smernicah države. Protokola morata obsegati 
vzroke vsakega izrednega dogodka, identifikacijo vzroka, njegovo kontrolo ter obveščanje 
uporabnikov. Evropska komisija tudi v tem primeru poudarja, da ne gre za integrirano 
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oceno varnosti, ampak predstavljajo protokoli le prvi korak k prepoznavi in obvladovanju 
dejavnikov tveganja, ki vplivajo na varnost vodooskrbe (European Commission, 2014).   
 
Islandija je sprejela zakonodajo glede zagotavljanja kakovosti pitne vode že v letu 1995, ko 
so članice EU še razpravljale o pomenu upravljanja vodooskrbe na kakovost pitne vode 
(Gunnarsdottir et al., 2015).  
 
Gunnarsdottir in sodelavci so v letu 2015 opravili raziskavo o učinkovitosti državnega 
Načrta varnosti pitne vode, saj je predhodna raziskava istih avtorjev v letu 2013 pokazala, 
da so vse hidrične bolezni v Islandiji posledica uživanja pitne vode iz zasebne vodooskrbe. 
Raziskava je pokazala, da ima Islandija v primerjavi s preostalimi državami zelo zakonsko 
obsežen načrt varnosti pitne vode, vendar pa vpliva na njegovo učinkovito izvajanje več 
problemov: zakonske nedorečenosti med lokalno skupnostjo in državno oblastjo 
(prepletanje zakonodaje, nejasne pristojnosti), na državni ravni več ministrstev skrbi za 
zakonodajo pitne vode (ni določenega nosilca), v načrtu ni posebnega poglavja za zasebno 
vodooskrbo. Zaključek raziskave je usmerjen k boljši določitvi pristojnosti lokalne in 
državne oblasti ter k izboljšanju sodelovanja med upravljavci vodooskrbnih sistemov ter 
zakonodajalcem. Raziskava je pokazala na pomanjkljivosti državnega načrta za varnost 
pitne vode, ni pa se posvetila vzrokom pojava hidričnih epidemij iz zasebne vodooskrbe. 
 
1.2.3 Pregled stanja vodooskrbe v državah izven Evrope 
 
Načrt varnosti pitne vode (VNPV), katerega uporabo priporoča SZO že od leta 2004, 
uporabljajo različne države po svetu, npr. Avstralija, Islandija, Nova Zelandija, Srbija, 





1.2.3.1 Študije primerov 
 
Jeffrey (2010) je opravil raziskavo glede stanja zasebne vodooskrbe v Kanadi, saj je v 27-
ih letih v Kanadi bilo od vseh 288 izbruhov hidričnih epidemij dve tretjini iz zasebne 
vodooskrbe. Rezultati raziskave so pokazali, da bi se morali upravljavci zasebnih 
vodooskrbnih sistemov bolj zavedati pomena varnosti pitne vode, pri čemer pa avtor 
izpostavlja, da bi morali biti upravljavci bolj poučeni oz. imeti več informacij. Avtor vidi 
rešitev v zakonodajalcu, ki bi moral poskrbeti za izobraževanje upravljavcev. V raziskavi 
je sicer pregled stanja zasebne vodooskrbe ter navedeni možni vzroki (mikrobiološki, 
kemijski, fizikalni) za pojav hidričnih obolenj, vendar pa raziskava ne obravnava 
dejavnikov, ki vplivajo na varnost vodooskrbe. 
 
Alqahtani in sodelavci (2015) so raziskovali mikrobiološko ustreznost pitne vode ter 
preučevali znanje lokalnega prebivalstva v regiji Najran, Savdska Arabija. Mikrobiološko 
ustreznost pitne vode so dokazovali s prisotnostjo indikatorskih mikrobov (skupne 
koliformne bakterije, koliformne bakterije fekalnega izvora in fekalni streptokoki). Za 
ugotavljanje znanja prebivalstva o pomenu zdrave pitne vode so avtorji uporabili metodo 
intervjuja. Rezultati so pokazali, da je voda vsesplošno bakteriološko onesnažena že na 
viru in na pipi uporabnika, kar predstavlja alarm za zdravje prebivalstva. Avtorji 
zaključujejo, da bi moral zakonodajalec takoj uzakoniti monitoring pitne vode (spremljanje 
kakovosti pitne vode). Tudi v tem primeru se je ugotavljala le bakteriološka slika pitne 
vode, niso pa se ugotavljali in vrednotili dejavniki tveganja v sklopu celotnega 
vodooskrbnega sistema. 
Khan in sodelavci (2013) so raziskovali stanje vodooskrbe v regiji Charsadda, Pakistan. 
Ugotavljali so prisotnost različnih onesnažil v pitni vodi in njihov vpliv na zdravje 
lokalnega prebivalstva. Rezultati so pokazali, da je voda kontaminirana s sulfati, nitrati in 
težkimi kovinami, kot so svinec, cink, železo, nikelj in kadmij. Prav tako je bila pitna voda 
onesnažena s koliformnimi bakterijami. Za zmanjšanje vpliva na zdravje, avtorji 
predlagajo, da bi bilo treba takoj prepovedati uporabo kontaminirane vode in da bi moral 
zakonodajalec zagotoviti ustrezno pripravo pitne vode. Tudi v tej raziskavi, kot v 




Zhang (2012) je raziskoval uspešnost programa pitne vode za lokalno prebivalstvo, ki ga je 
Kitajska sprejela v 80-ih letih. Cilj programa je bila priprava pitne vode in izgradnja 
infrastrukture na podeželju z namenom zmanjšanja onesnažil na pipi uporabnika. S študijo 
je bil opravljen pregled stanja kakovosti pitne vode 4.500 lokalnih gospodinjstev v 152 
vaseh v obdobju od 1989 do 2006. Rezultati raziskave so pokazali, da je izvajanje 
programa učinkovito in da se je incidenca obolevnosti za hidričnimi epidemijami med 
odraslimi zmanjšala za 11%. Študija je pokazala, da priprava pitne vode in implementacija 
programa v preučevani regiji vpliva na zdravje lokalnega prebivalstva.  
 
Jeffrey (2010) navaja, da se v Združenih državah Amerike oskrbuje iz zasebnih vodovodov 
ca. 45 milijonov prebivalcev.  Po podatkih za Združene države Amerike (Beer et al., 2015), 
je bilo v obdobju 2011 - 2012 32 izbruhov bolezni, povezanih z vodo, pri čemer je bilo 431 
obolelih, 102 primerov hospitaliziranih in 14 smrti. Glavni vzroki obolenj sta bila 
prisotnost Legionella v infrastrukturnem sistemu (66%), in nepriprava pitne vode (13%). 
Swistock in sodelavci (2012) so opravili pregled stanja nad upravljanjem zasebne 
vodooskrbe v Pensilvaniji, ZDA. V Pensilvaniji se oskrbuje s pitno vodo iz zasebne 
vodooskrbe več kot tri milijone prebivalcev, pri čemer pa ima, kot navajajo avtorji, le 
nekaj držav zakonsko regulativo s področja upravljanja zasebne vodooskrbe. Študija je v 
odvzetih vzorcih pokazala prisotnost patogenih mikrobov, nitratov in svinca. Študija je 
zajela tudi odkrivanje vzrokov za prisotnost onesnažil. Avtorji zaključujejo, da le 
izobraževanje upravljavcev, ter uzakonjenje monitoringa pitne vode, prinašata izboljšanja 
kakovosti pitne vode iz zasebne vodooskrbe v Pensilvaniji. 
 
V obdobju od 2007 do 2010 je Ministrstvo za zdravje v Wisconsinu opravilo testiranje 
odvzetih vzorcev iz 4.000 zasebnih vodooskrbnih sistemov na prisotnost koliformnih 
bakterij, nitratov, fluoridov, in 13 težkih kovin. Rezultati so pokazali, da je bilo v 21% 
odvzetih vzorcih presežena mejna vrednost za železo, v 18% pa za koliformne bakterije. V 
10% odvzetih vzorcih je bila presežena mejna vrednost za nitrate ter v 11% za svinec, 
arzen in magnezij. Študija je usmerjena le k odkrivanju prisotnosti onesnažil v pitni vodi, 
ne ugotavlja pa vzrokov. Avtorji tudi v tem primeru ugotavljajo, da bi bilo treba uzakoniti 
monitoring za upravljavce ter določiti smernice upravljanja za zasebno vodooskrbo 




1.3 Metode nadzora in obvladovanje tveganj na področju 
vodooskrbe 
 
Dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode, lahko opredelimo kot zunanje in notranje. 
Med zunanje dejavnike prištevamo vpliv vodnega vira (lastnosti), geološko sestavo (potek 
vodnega vira, pronicanje snovi), vremenske pojave (vpliv zlasti na površinski vir), bližino 
urbanih področjih (vpliv odpadnih voda, odpadkov ipd.) ter izvajanje dejavnosti 
(industrija, kmetijstvo ipd.). Kot notranje dejavnike vpliva lahko opredelimo vplive, ki 
nastajajo znotraj vodooskrbnega omrežja (priprava, distribucija, interno omrežje 
uporabnikov). Pomembno je poznavanje celotnega vodooskrbnega sistema, opredelitev 
dejavnikov tveganj znotraj posamezne faze vodooskrbnega omrežja, kritične točke ter 
obvladovanje le-teh.  Prav tako je ključnega pomena, da upravljavci procese dokumentirajo 
in spremljajo, izvajajo redne verifikacije dokumentacije in skrbijo za redno usposabljanje 
zaposlenih. 
 
Pravilnik o pitni vodi (2004) določa, da morajo upravljavci vodooskrbnega sistema v 
Sloveniji izvajati notranji nadzor na osnovah HACCP sistema, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora 
na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko 
pojavijo. Vendar pa je uporaba HACCP sistema pri oskrbi s pitno vodo vprašljiva, saj je bil 
prvotno zasnovan kot metoda za živilske obrate, vemo pa, da na kakovost pitne vode 
vpliva več faktorjev in da se le-ta stalno spreminja. Poleg notranjega nadzora se izvaja tudi 






Slika 1: Shematski prikaz nadzora nad kakovostjo pitne vode v Republiki Sloveniji  
(MOP, 2006) 
 
Svetovna zdravstvena organizacija je v svojih smernicah za pitno vodo podala mnenje, da 
vzorčenje vode ne zagotavlja varne oskrbe s pitno vodo. Rezultati analiz vzorcev so znani 
šele po tem, ko je bila voda že zaužita oz. distribuirana v vodovodno omrežje, hkrati pa v 
določenih primerih ne podajo pravilne informacije, ali je analizirana voda zdravstveno 
ustrezna. Zato se je, zaradi zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo, razvil holističen način 
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upravljanja s tveganjem (angl.: Risk Management) od vodnega vira do končnega 
uporabnika. WHO si prizadeva, da bi upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo 
uporabili metodo, ki temelji na oceni tveganja, imenovano VNPV. Prednost tovrstnega 
upravljanja s tveganjem je integracija vseh delov sistema v celoto, ki je med seboj 
neločljivo povezana in odvisna (vzrok in posledice). Podoben princip priporoča tudi 
Bonska strategija (Bonn Charter Strategy, 2004). V letu 2008 je bila opravljena revizija 
Evropske direktive o pitni vodi (angl.: European Drinking Water Directive), ki je tudi 
prepoznala metodo upravljanja s tveganjem kot prihodnost zagotavljanja varne oskrbe s 
pitno vodo.Vsi upravljavci malih, srednjih in velikih sistemov za oskrbo s pitno vodo v 
Evropski uniji bodo morali v svoje delovanje vključiti varnostne načrte za pitno vodo in 
upravljati sisteme na podlagi ocene tveganja (WHO, 2004; IWA, 2004). 
 
V svetu se za določitev in ocenjevanje tveganj na področju vodooskrbe uporablja tudi 
metoda mehke logike (»fuzzy logic«). Pri tej metodi se za določitev dejavnikov tveganja 
uporablja metoda drevesa odločanja in matematične funkcije «and/or» (in/ali). Princip te 
metode temelji na določitvi družine dejavnikov tveganja (main risk factors - parents) in 
znotraj le-te na identifikaciji posameznih dejavnikov tveganja (contributing factors -
children), ki skupaj tvorita družino. Za vsak identificiran dejavnik se pri njegovem 
vrednotenju uporablja opisna lingvistična spremenljivka, in sicer visoko, srednje in nizko 
tveganje. Lingvistične spremenljivke so predstavljene s t.i. »fuzzy« številkami za oceno 
verjetnosti in oceno posledic vsakega dejavnika tveganja. Ocena varnosti vodooskrbe je 
podana po agregaciji podatkov, ki so obdelani z matematičnim programom Fuzzy Logic 
















Namen magistrske naloge je: 
 podati oceno stanja vodooskrbe v občini Mirna z vidika zdravstvene ustreznosti in 
skladnosti pitne vode z zahtevami zakonodaje na obravnavanem področju; 
 postaviti teoretična izhodišča in izdelati strukturo za oceno skladnosti vodooskrbnih 
sistemov z zakonskimi zahtevami na področju pitne vode; 
 določiti oceno skladnosti za posamičen vodooskrbni sistem ter 
 podati konkretne usmeritve in rešitve na obravnavanem področju.  
 
Primarni cilj magistrske naloge je ocena stanja vodooskrbe v občini Mirna. Za vsak 
vodooskrbni sistem so identificirani higiensko-tehnični kriteriji, ki so zakonsko normirani, 
ter podana ocena skladnosti vodooskrbnega sistema z zakonskimi zahtevami na področju 
pitne vode. Z nalogo želimo tudi ugotoviti vzroke, ki vplivajo na zdravstveno ustreznost 
pitne vode, ter dokazati, da oblika upravljanja vodooskrbnih sistemov vpliva na 
zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode.  
 
Prispevek magistrskega dela je v predstavitvi splošne analize stanja vodooskrbe v občini 
Mirna ter v določitvi strukture zakonsko normiranih higiensko-tehničnih kriterijev, ki 
vplivajo na varnost vodooskrbnega sistema. Na podlagi rezultatov so za posamičen 
vodooskrbni sistem določena priporočila in izboljšave. 
 
Raziskovalni vprašanji sta: 
 
RV1: Vodooskrba v občini Mirna ni skladna z zahtevami predpisov na področju pitne 
vode. 








3 METODE DELA  
 
Vzorec raziskave predstavlja pet vodovodov (javnih in zasebnih) v občini Mirna, ki 
oskrbujejo več kot 50 ljudi oziroma distribuirajo več kot 10 m3 vode na dan, ter morajo 
zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode glede na zakonske zahteve Pravilnika o pitni 
vodi (2004).  
 
V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo za teoretični pregled stanja 
vodooskrbe pri nas in v tujini, kjer smo opisovali primerjavo med vodooskrbo iz javnega 
vodovoda in zasebnega vodovoda (kakšne so razlike in skupne točke). Vhodno bazo v 
okviru teoretičnega dela predstavljajo: literatura, ki se nanaša na javne in zasebne 
vodovode, analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk obravnavanih 
vodovodov (v nadaljevanju: HACCP načrti), analize laboratorijskih preskušanj za 
obravnavane vodovode ter literatura, ki se nanaša na določanje in vrednotenje dejavnikov 
tveganja.  
 
V okviru empiričnega dela smo izdelali tabelo analize higiensko-tehničnih kriterijev z 
normami, ki vplivajo na varnost vodooskrbe, pri čemer pa smo se omejili zgolj na tiste 
kriterije, ki so zakonsko normirani. Seznam higiensko-tehničnih kriterijev je sestavljen iz 
petih področij tveganj, ki vplivajo na vodooskrbo: vodni vir, distribucija pitne vode, 
notranji nadzor, ukrepi za odpravo nepravilnosti in osebje. Pri določitvi higiensko-
tehničnih kriterijev, ki vplivajo na varnost vodooskrbnega sistema, smo upoštevali 
veljavno zakonodajo na obravnavanem področju. Za posamičen vodovod smo določili 
oceno skladnosti z zakonskimi zahtevami na področju pitne vode, oceno zdravstvene 
ustreznosti in skladnosti pitne vode ter na podlagi ugotovitev določili priporočila.  
 
Uporabljene metode dela:  
1. pregled stanja vodooskrbe v občini Mirna glede na število in vrsto laboratorijskih 
preiskav; 
2. analiza rezultatov laboratorijskih preiskav vodooskrbnih sistemov v občini Mirna; 
3. analiza higiensko-tehničnih kriterijev z normami in priprava terensko-opazovalne 




Ocena skladnosti vodooskrbnih sistemov glede na zahteve predpisov na področju pitne 
vode v občini Mirna temelji na analizi laboratorijskih preiskav vodooskrbnih sistemov v 
občini Mirna za obdobje od leta 2011 do leta 2015 ter na oceni skladnosti vodooskrbnih 
sistemov glede na higiensko-tehnične kriterije. 
 
Ad 1. V prvem delu raziskovalnega dela smo analizirali rezultate vzorcev pitne vode za vse 
obravnavane vodooskrbne sisteme v obdobju od leta 2011 do leta 2015, z namenom, da bi 
ugotovili, kakšna je kemijska in mikrobiološka kakovost pitne vode ter morebitna 
odstopanja od zahtev Pravilnika o pitni vodi (2004). 
 
Kot izhaja iz letnih poročil o kakovosti pitne vode upravljavcev (Poročilo Dana, d.o.o., 
2016; Komunala Trebnje d.o.o., 2016), izvaja javnozdravstveni nadzor obravnavanih 
vodovodnih sistemov, NLZOH, v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (2004). Dana, 
d.o.o., kot upravljavec vodovoda Mirna izvaja tudi redne analize in meritve v lastnem 
laboratoriju podjetja Dana (Poročilo Dana, d.o.o., 2016). 
 
V okviru raziskovalnega dela so bile za vodovode Trebnje, Čatež in Mokronog 
obravnavane laboratorijske preiskave vzorcev pitne vode v omrežju na območju občine 
Mirna oziroma najbližje mesto odvzema na omrežju občini Mirna in objekti za 
vodooskrbo, ki služijo vodooskrbi občine Mirna. Zaradi informacij o kakovosti vodnega 
vira posameznega vodovoda, smo v analizo zajeli tudi laboratorijske preiskave zajetij.  
 
Za vsak vodooskrbni sistem smo za obdobje 2011 - 2015 na podlagi laboratorijskih 
preiskav (redne in občasne preiskave), pridobljenih s strani upravljavcev obravnavanih 
vodovodov, izvedli pregled rezultatov mikrobiološke in kemijske kakovosti pitne vode, po 
navedenih parametrih: 
– vrsta preiskave; 
– število preiskav; 
– ocena glede zdravstvene ustreznosti pitne vode in skladnosti; 
– način priprave pitne vode (dezinfekcijsko sredstvo, količina prostega klora); 




Prav tako smo za ciljano obdobje za obravnavane vodooskrbne sisteme pregledali 
laboratorijske preiskave v okviru državnega monitoringa. Parametri obravnave so bili 
enaki kot pri laboratorijskih preiskavah v okviru notranjega nadzora.  
 
Ad2. Analizo higiensko-tehničnih kriterijev smo uporabili pri pregledu obravnavanih 
vodovodov, kjer smo ugotovitve zabeležili v terensko-opazovalne liste, ki so podane v 
prilogah od 2 do 6. Na podlagi higiensko-tehničnih kriterijev smo izvedli pregled stanja 
objektov za vodooskrbo ter pregled HACCP dokumentacije upravljavcev. Opis stanja smo 
zabeležili v terensko-opazovalne liste in ga primerjali z zakonskimi zahtevami, ter na 
podlagi skladnosti stanja z zakonskimi normami za vsak higiensko-tehnični kriterij podali 


























V teoretičnem delu tega poglavja je podana analiza stanja vodooskrbe v občini Mirna, v 
raziskovalnem delu pa analiza laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ter ocena 
skladnosti obravnavanih vodooskrbnih sistemov z zakonskimi zahtevami na področju pitne 
vode. 
4.1 Pregled stanja vodooskrbe v občini Mirna 
 
Občina Mirna ima za področje vodooskrbe sprejet Odlok o izvajanju javne gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna (2014), kjer so navedene zahteve glede 
upravljanja z javnimi in zasebnimi vodovodi, ki morajo zagotavljati zdravstveno ustreznost 
pitne vode.   
 
Vodooskrbna območja v občini Mirna so prikazana na topografski karti, v prilogi št. 7. 
 
V obdobju od 2011 do 2015 so rezultati analize pitne vode pokazali (v okviru notranjega 
nadzora in državnega monitorniga), da je pitna voda iz zasebnih vodovodov večinoma 
zdravstveno neustrezna in kot navajajo letna poročila NLZOH (NLZOH 2015a; NLZOH 
2015b; NLZOH 2014; ZZV NM 2013a; ZZV NM 2013b;  ZZV NM 2012) varnost 
vodooskrbe ni ustrezna, v nasprotju s pitno vodo iz javnega vodovoda.  
 
4.1.1 Vodooskrbni sistemi v upravljanju javnih gospodarskih 
služb 
 
V občini Mirna upravljata z javnim vodovodom skladno z Odlokom o izvajanju javne 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mirna (2014) dva izvajalca javne 
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gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, tj. gospodarsko podjetje Dana, d.o.o., in javno 
podjetje Komunala Trebnje d.o.o. 
Največji vodovodni sistem, to je vodovodni sistem Mirna, v občini Mirna upravlja Dana, 
d.o.o. Dolžina omrežja je 60 km in pokriva skoraj 60% vseh potreb prebivalstva občine 
Mirna. Vodni vir je podzemni, število odjemnih mest 660, letna količina prodane vode pa 
znaša 190.000 m3. Iz tega vodovodnega sistema se v občini Mirna oskrbujejo v naseljih 
Mirna, Gomila, Brezovica in Zabrdje ter v naseljih občine Šentrupert: Sotla, Trstenik, 
Straža, Brinje in Slovenska vas (http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura). 
Vodovod Mirna se oskrbuje s pitno vodo z več zajetij v dolini potoka Cestiška zahodno od 
Zabukovja. Večina zajetij zajema podzemno vodo v razpokanem in tektonsko porušenem 
dolomitu. Glavne količine vode (okoli 30 l/s) so zajete s 4,40 metra globokim vodnjakom 
(cevi premera 1,10 m), ki sega do kamninske podlage. Iz zajetij gorvodno priteka v glavno 
zajetje približno 5 l/s vode. V času srednjega in visokega vodnega stanja se iz vodnjaka 
odvzema od 30 do 35 l/s, pri nizkem vodnem stanju pa pade skupna izdatnost vseh zajetij 
na približno 25 l/s. Takrat v času večje porabe vode primanjkuje. V času obilnejših padavin 
se zajeta voda v glavnem vodnjaku skali, voda pa je takrat bakteriološko oporečna 
(Hidroconsulting d.o.o., 1999). Kot izhaja iz registra vodnih dovoljenj 
(http://vode.arso.gov.si/dist_javna/vode_dovoljenja/Poizvedba.jsp.), ima upravljavec Dana, 
d.o.o. pridobljeno vodno dovoljenje št. 35504-844/2004 za tehnološko vodo. Upravljanje 
izvaja na osnovah HACCP sistema (Poročilo Dana, d.o.o., 2016). Zajetje Zabukovje (vodni 
vir »Pri Rugeljnu«) je skladno z Odlokom o varstvu virov pitne vode v Občini Trebnje in 
ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode (1996) zavarovano z vodovarstvenim 
območjem. Za vodovod Mirna upravljavec vodi HACCP dokumentacijo o obsegu in 
načinu izvajanja notranjega nadzora. 
 
Prebivalci naselij Ševnica, Gorenja vas pri Mirni in Škrjanče se oskrbujejo z vodo iz 
sistema Trebnje, vaščani Zagorice se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Čatež, vaščani 
Volčjih Njiv in Glinka pa iz vodovodnega sistema Mokronog. Vsi vodovodni sistemi so v 
upravljanju javnega podjetja Komunale Trebnje d.o.o. 
(http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura/).  
Kot izhaja iz registra vodnih dovoljenj 
http://vode.arso.gov.si/dist_javna/vode_dovoljenja/Poizvedba.jsp.), ima upravljavec 
navedenih vodovodnih sistemov pridobljena vodna dovoljenja (vodovod Čatež št. 35527-
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6/2006 z dne 5.3.2010 in vodovod Trebnje št. 35527-4/2006-18 z dne 7.12.2012), ter izvaja 
upravljanje na osnovah HACCP sistema – HACCP dokumentacija za vodovod Čatež, 
Trebnje in Mokronog (Komunala Trebnje d.o.o., 2014a; Komunala Trebnje d.o.o., 2014b; 
Komunala Trebnje d.o.o., 2014c).  
 
Vodovodni sistem Trebnje se je začel graditi leta 1958 od Stične preko Velikega Gabra in 
Velike Loke do Trebnjega. Vodovod Trebnje s pitno vodo oskrbuje krajevne skupnosti 
Veliki Gaber, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Velika Loka, Štefan, Trebnje, Račje selo, 
Dobrnič, Svetinje, Knežja vas, Dolenja Nemška vas, del občine Mirna (Škrjanče in 
Ševnica) ter zaselke Gornji Globodol, Srednji Globodol in Dolenji Globodol v občini 
Mirna Peč. Oskrbuje tudi zaselke v občini Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica, vendar je 
vodovodna infrastruktura v upravljanju Komunalnega podjetja Grosuplje. Cevovodi so 
zgrajeni iz pocinkanih cevi, azbestno-cementnih cevi, polietilenskih cevi, cevi iz polivinil 
klorida, ductil cevi in tesal cevi. Največ okvar se beleži na odsekih, ki so bili grajeni med 
letoma 1975 in 1985. V letu 2000 je bila aktivirana nova vrtina v Radanji vasi s kapaciteto 
45 l/s. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja se je kapaciteta znižala za 10 l/s, dodatno 
težavo pa je začelo predstavljati tudi pojavljanje desetilatrazina. Težavo predstavlja le 
odlaganje apnenca na stene cevovodov, zato je bila v sodelovanju s Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo izdelana študija o preprečevanju odlaganja apnenca na stene 
cevovodov. Na tej osnovi se je novembra 1999 pričelo z dodajanjem ogljikovega 
dioksida  pitni vodi na Medvedjeku. Ogljikov dioksid se je pokazal kot najbolj čist in 
nenevaren za varno in zdravo oskrbo s pitno vodo. Danes se dodaja 39 mg ogljikovega 
dioksida na l vode (http://www.komunala-trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-
pitno-vodo/). Osnovni podatki o vodovodnem sistemu Trebnje so predstavljeni v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Osnovni podatki o vodovodnem sistemu Trebnje (http://www.komunala-
trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-pitno-vodo/) 
 
Dolžina cevovodov (m) 221.056 
Število vodohranov (n) 20 
Skupna kapaciteta vodohranov (m
3
) 2.680 
Število črpališč in prečrpališč (n) 17 
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Število hidrantov (n) 546 
Število uporabnikov (n) 9.537 
Število oskrbovanih naselij (n) 113 
Količina prodane vode (m3)/leto 571.142 
 
Vodovodni sistem Čatež oskrbuje celotno območje Krajevne skupnosti Čatež, del naselij 
v občini Mirna (Zagorica) ter krajevne skupnosti Velika Loka, Šentlovrenc in Račje selo. 
Vodni vir vključuje dve vrtini globine 70 m, ki sta med seboj povezani, voda pa 
gravitacijsko priteče v zbiralnik. Voda je kakovostna, kloriranje ni potrebno 
(http://www.komunala-trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-pitno-vodo/). 
Osnovni podatki o vodovodnem sistemu Čatež so predstavljeni v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Osnovni podatki o vodovodnem sistemu Čatež (http://www.komunala-
trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-pitno-vodo/) 
Dolžina cevovodov (m) 37.194 
Število vodohranov (n) 3 
Skupna kapaciteta vodohranov (m
3
) 470 
Število črpališč in prečrpališč (n) 4 
Število hidrantov (n) 91 
Število uporabnikov (n) 849 
Število oskrbovanih naselij (n) 26 
Količina prodane vode (m3)/leto 46.659 
 
Vodovodni sistem Mokronog  se je začel graditi leta 1964. Vodovodni sistem Mokronog 
oskrbuje naselja v občini Mokronog-Trebelno ter del naselij v občinah Mirna (Glinek, 
Volčje Njive) in Šentrupert. V letu 2011 je bil zgrajen nov 200 m3 vodohran na Belem 
Griču in zamenjanih je bilo 6,5 km azbest-cementnih cevi. Na vodovodnem sistemu 
Mokronog bo treba pristopiti k pripravi in izdelavi dodatne vrtine v območju vodnega 
zajetja Ribjek (kot rezervne vrtine) in hkrati iskati lokacijo nove vrtine, ki bo v sistem 
Mokronog vključena kot nadomestna vrtina (http://www.komunala-trebnje.si/oskrba-s-
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pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-pitno-vodo/). Osnovni podatki o vodovodnem sistemu 
Mokronog so predstavljeni v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Osnovni podatki o vodovodnem sistemu Mokronog (http://www.komunala-
trebnje.si/oskrba-s-pitno-vodo/sistem-oskrbe-s-pitno-vodo/) 
 
Dolžina cevovodov (m) 37.317 
Število vodohranov (n) 6 
Skupna kapaciteta vodohranov (m
3
) 540 
Število črpališč in prečrpališč (n) 3 
Število hidrantov (n) 77 
Število uporabnikov (n) 1.642 
Število oskrbovanih naselij (n) 16 
Količina prodane vode (m3)/leto 81.698 
 
Vrtina Ribjek, iz katere poteka vodooskrba v občini Mirna, je skladno z Odlokom o 
varstvu virov pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini 
vode (1996) zavarovana z vodovarstvenim območjem. 
 
4.1.2 Vodooskrbni sistemi v zasebnem upravljanju 
 
Skladno z Odlokom o izvajanju javne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Mirna (2014) se na poselitvenem območju Stan, Debenec, in Selo pri Mirni, izvaja 
lastna oskrba s pitno vodo z zasebnim vodovodom, dokler občina ne vzpostavi pogojev za 
priključitev stavb na javni vodovod. Skladno z navedenim odlokom upravljanje navedenih 
zasebnih vodovodov zagotavljajo lastniki zasebnega vodovoda skladno s predpisom, ki 




Po podatkih Občine Mirna uporablja vaške vodovode osem naselij: 
 vaški vodovod Selo – vaščani Sela pri Mirni; 
  vaški vodovod Migolska Gora – vaščani Migolske Gore, Sajenic in delno 
Migolice; 
 vaški vodovod Cirnik - vaščani Cirnika in Raven; 
 vaški vodovod Migolica – vaščani Migolice; 
 vaški vodovod Debenec – vaščani Stana in Debenc; 
 vaški vodovod Trbinc – vaščani Trbinca. 
(http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura/) 
Vaščani naselja Stara Gora imajo pitno vodo le delno urejeno, velika večina teh vaščanov 
pa uporablja zasebne sisteme vodooskrbe, tako kot vaščani Praprotnice in Selske gore. 
Nekaj manj kot 10 odstotkov občanov občine Mirna ni priključenih na javni vodovod, če 
štejemo k javnim vodovodom tudi vaške vodovode 
(http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura/). 
Glede na Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o kvaliteti pitnih 
voda iz lokalnih - vaških vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnostih oziroma 
skupin občanov v občini Mirna v prvi polovici leta 2015 (NLZOH, 2015a), izhaja, da 
imata le dva vaška vodovoda (Selo pri Mirni in Stan – Debenec) število uporabnikov več 
kot 50, kar pomeni, da morajo upravljavci navedenih sistemov upoštevati zahteve glede 
upravljanja po Pravilniku o pitni vodi (2004). Kot izhaja iz javne objave Občine Mirna 
(http://www.mirna.si/sl/predstavitev/infrastruktura/) se je naselje Selo pri Mirni priključilo 
na javni vodovodni sistem v upravljanju Dane, d.o.o., zaradi česar se v magistrski nalogi 
kot zasebni vodovod, ki zapade pod določila Pravilnika o pitni vodi (2004), obravnava le 
vodooskrbni sistem Stan - Debenec, ki po podatkih omenjenega poročila oskrbuje 140 
prebivalcev. 
Vodovodni sistem Stan - Debenec se napaja iz treh med seboj povezanih zajetij. Od teh 
sta prvo in drugo zajetje brez površinskih vplivov, voda iz tretjega zajetja pa je pod 
vplivom površinske vode in kot taka neustrezna, saj ob padavinah ter taljenju snega kali, 
kar lahko predstavlja mikrobiološko tveganje. Tretje zajetje se priključi v uporabo le 
jeseni, oziroma v času največje porabe (HACCP dokumentacija za vodovodni sistem 
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Debenec, 2009). Iz HACCP dokumentacije (različica maj 2015) izhaja, da se izvaja na 
vodovodnem sistemu Debenec priprava pitne vode, in sicer kloriranje.   
Kot izhaja iz registra vodnih dovoljenj 
(http://vode.arso.gov.si/dist_javna/vode_dovoljenja/Poizvedba.jsp.) je za vodovodni sistem 
Debenec izdano vodno dovoljenje št. 35527-517/2004. Upravljanje navedenega sistema na 
podlagi Pravilnika o upravljanju in gospodarjenju z vaškim vodovodom DEBENEC (1989) 
poteka preko vaškega vodovodnega odbora in zbora uporabnikov vode. Vodni vir  
predstavlja izvir Kraljeva dolina, parcela 778/1 k.o. Mirna, ki je v zasebni lasti. Vodni vir 
za vodovod Debenec ni zaščiten z vodovarstvenimi območji (HACCP dokumentacija za 
vodovodni sistem Debenec, 2009). 
 
4.2 Ocena skladnosti vodooskrbnih sistemov v občini 
Mirna glede na zakonske zahteve na področju pitne vode   
 
Ocena skladnosti vodooskrbnih sistemov temelji na pregledu laboratorijskih preiskav 
vzorcev pitne vode in pregledu skladnosti ugotovljenega stanja vodooskrbnega sistema z 
zahtevami zakonodaje na področju pitne vode. 
 
4.2.1 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav vodooskrbnih 
sistemov v občini Mirna 
 
Pri analizi smo upoštevali rezultate laboratorijskih preiskav pitne vode, odvzetih v okviru 
monitoringa upravljavcev vodovodov in v okviru državnega monitoringa. Pri vodovodu 
Mirna smo upoštevali tudi rezultate internih mikrobioloških preiskav, ki jih izvaja sam 






Tabela 4: Število in vrsta laboratorijskih preiskav, ki se nanašajo na vodooskrbo 
 v občini Mirna, v obdobju 2011-2015 
Naziv vodovoda 
Število in vrsta laboratorijskih preiskav 
mikrobiološke kemijske 
Trebnje 33 27 
Čatež 34 17 
Mokronog 40 18 
Stan - Debenec 10 9 
Mirna 75 24 
 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav v obravnavanem obdobju so pokazali, da izvajalec javne 
službe Komunala Trebnje d.o.o. ne vzorči pitne vode iz vodovodov Trebnje, Čatež in 
Mokronog na omrežju na območju občine Mirna (na njenem oskrbovalnem območju v 
omrežju nima določenih vzorčevalnih mest), ampak le na oskrbovalnem območju občine 
Trebnje (vodovod Trebnje in Čatež) in občine Mokronog (vodovod Mokronog). Zato smo 
pri pregledu za vodovod Trebnje, Čatež, Mokronog  upoštevali le tiste laboratorijske 
preiskave, ki se nanašajo izključno na vodooskrbo v občini Mirna (najbližja vzorčevalna 
mesta). Tako smo pri vodovodu Trebnje upoštevali laboratorijske preiskave za vrtino 
Radanja vas in za omrežje naselja Račje selo. Pri vodovodu Čatež smo upoštevali 
laboratorijske preiskave za vrtino Dušica in za omrežje naselij Roje pri Čatežu in Gorenja 
vas pri Čatežu. Za vodovod Mokronog smo upoštevali laboratorijske preiskave za vrtino 
Ribjek, za vodohran Pugled in omrežje naselja Beli Grič. 
 
4.2.1.1 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav pitne vode za 
vodovod Trebnje 
 
Iz slike 2 je razvidno, da je bilo na vodovodu Trebnje v obdobju 2011 - 2015 po Pravilniku 
o pitni vodi (2004) opravljenih 33 mikrobioloških preiskav, od tega 27 na zajetju in 6 na 




Slika 2: Število in vrsta laboratorijskih preiskav ter prikaz mikrobiološke in kemijske 
kakovosti pitne vode na omrežju in zajetju za vodovod Trebnje v obdobju 2011 - 2015 
 
 
Pri pregledu analiz laboratorijskih preiskav v obravnavanem obdobju smo ugotovili, da 
izvajalec javne službe Komunala Trebnje d.o.o. ne vzorči pitne vode iz vodovoda Trebnje 
na omrežju na območju občine Mirna (na njenem oskrbovalnem območju v omrežju nima 
določenih vzorčevalnih mest), ampak le na oskrbovalnem območju občine Trebnje. 
Vzorčevalna mesta, ki smo jih po nasvetu upravljavca upoštevali v okviru analize, sta dva: 
vrtina Radanja vas in za omrežje v naselju Račje selo. 
 
Pri pregledu mikrobioloških preiskav pitne vode smo ugotovili, da v obdobju 2011 - 2014 
ni prišlo do neskladij glede mikrobiološke kakovosti pitne vode po Pravilniku o pitni vodi 
(2004) na zajetju. Vsi odvzeti vzorci pitne vode so bili skladni in zdravstveno ustrezni, kar 
prikazuje slika 2. 
 
Iz slike 2 je razvidno, da v obravnavanem obdobju ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za 
kemijske parametre v okviru rednih in občasnih preiskav glede na Pravilnik o pitni vodi 
(2004), prišlo pa je do mikrobioloških odstopanj od mejnih vrednosti po Pravilniku o pitni 
vodi (2004) na omrežju v letu 2013 (odvzet je bil en vzorec, ki je bil neskladen). Vsa 
neskladja so bila ugotovljena v okviru notranjega nadzora upravljavca. 
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1. Iz pregleda laboratorijske preiskave v letu 2013, št. 3846/2013, smo ugotovili, da 
vzorec ni skladen zaradi preseženega skupnega števila bakterij pri 37 0C (rezultat 
111 CFU/ml, normativ <100 CFU). 
 
4.2.1.2 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav pitne vode za 
vodovod Čatež 
 
Iz slike 3 je razvidno, da je bilo na vodovodu Čatež v obdobju 2011 - 2015 po Pravilniku o 
pitni vodi (2004) opravljenih 34 mikrobioloških preiskav, od tega 10 na zajetju in 24 na 
omrežju, ter 17 kemijskih preiskav, od tega 4 na zajetju in 13 na omrežju. 
 
 
Slika 3: Število in vrsta laboratorijskih preiskav ter prikaz mikrobiološke in kemijske 
kakovosti pitne vode na omrežju in zajetju za vodovod Čatež v obdobju 2011 - 2015 
 
Pri pregledu analiz laboratorijskih preiskav v obravnavanem obdobju smo ugotovili, da 
izvajalec javne službe Komunala Trebnje d.o.o. kot upravljavec vodovoda Čatež ne vzorči 
pitne vode iz vodovoda Čatež na omrežju na območju občine Mirna (na njenem 
oskrbovalnem območju v omrežju nima določenih vzorčevalnih mest), ampak le na 
oskrbovalnem območju občine Trebnje. Vzorčevalna mesta, ki smo jih po posvetu z 
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Mirna) sta dva: vrtina Dušica in za omrežje v naselju Gorenja vas pri Čatežu ter Roje pri 
Čatežu.  
Pri pregledu analiz laboratorijskih preiskav za leto 2015 smo ugotovili, da upravljavec ni 
izvedel vzorčenja na vzorčevalnih mestih (vrtina Dušica in za omrežje v naselju Gorenja 
vas pri Čatežu ter Roje pri Čatežu), ki smo jih zajeli v analizo pri obravnavanem 
vodovodu. 
 
Pri pregledu mikrobioloških preiskav pitne vode smo ugotovili, da v obdobju 2011 - 2015 
ni prišlo do neskladij glede mikrobiološke kakovosti po Pravilniku o pitni vodi (2004) na 
zajetju, vsi odvzeti vzorci pitne vode so bili skladni in zdravstveno ustrezni, kar prikazuje 
slika 3. Iz slike 3 je razvidno, da je na omrežju prišlo do odstopanj od mejnih vrednosti po 
Pravilniku o pitni vodi (2004) v letu 2011 (20% odvzetih vzorcev pitne vode neskladnih, 
kar predstavlja en vzorec pitne vode) in v letu 2013 (17% odvzetih vzorcev pitne vode 
neskladnih, kar predstavlja en vzorec pitne vode). Vsa neskladja so bila ugotovljena v 
okviru notranjega nadzora upravljavca. 
Razlogi neskladnosti so bili naslednji: 
1. Iz pregleda laboratorijske preiskave v letu 2011, št. 4322/2011, smo ugotovili, da 
vzorec ni skladen zaradi preseženega števila koliformnih bakterij  (rezultat 1 CFU/100 
ml, normativ 0 CFU/100 ml). 
2. Iz pregleda laboratorijske preiskave v letu 2013 (državni monitoring), št. 13/2332, 
smo ugotovili, da vzorec ni skladen zaradi preseženega števila koliformnih bakterij  
(rezultat 5 CFU/100 ml, normativ 0 CFU/100 ml). 
 
Pri pregledu rezultatov kemijske kakovosti pitne vode smo ugotovili, kot prikazuje slika 3, 
da v obravnavanem obdobju ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za kemijske parametre v 






4.2.1.3 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav pitne vode za 
vodovod Mokronog 
 
Iz slike 4 je razvidno, da je bilo na vodovodu  Mokronog v obdobju 2011 - 2015 po 
Pravilniku o pitni vodi (2004) opravljenih 40 mikrobioloških preiskav, od tega 31 na 
omrežju in 9 na zajetju, ter 18 kemijskih preiskav, od tega 4 na zajetju in 14 na omrežju. 
 
 
Slika 4: Število in vrsta laboratorijskih preiskav ter prikaz mikrobiološke in kemijske 
kakovosti pitne vode na omrežju in zajetju za vodovod Mokronog  
v obdobju 2011 - 2015 
 
Pri pregledu analiz laboratorijskih preiskav v obravnavanem obdobju smo ugotovili, da 
izvajalec javne službe Komunala Trebnje d.o.o. kot upravljavec vodovoda Mokronog ne 
vzorči pitne vode iz vodovoda Mokronog na omrežju na območju občine Mirna (na njenem 
oskrbovalnem območju v omrežju nima določenih vzorčevalnih mest), ampak le na 
oskrbovalnem območju občine Mokronog. Vzorčevalna mesta, ki smo jih po posvetu z 
upravljavcem upoštevali pri pregledu analiz (bližina oskrbovalnemu območju občini 
Mirna), sta dva: vrtina Ribjek in omrežje Beli Grič.   
 
Pri pregledu rezultatov mikrobiološke kakovosti pitne vode smo ugotovili, da na zajetju v 
obravnavanem obdobju ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre 
v okviru rednih in občasnih preiskav glede na Pravilnik o pitni vodi (2004), kar prikazuje 
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slika 4. Kot je razvidno iz slike 4, tudi ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za kemijske 
parametre v okviru rednih in občasnih preiskav glede na Pravilnik o pitni vodi (2004).  
 
Iz slike 4 je razvidno, da je na omrežju prišlo do odstopanj od mejnih vrednosti za 
mikrobiološke parametre po Pravilniku o pitni vodi (2004) v letu 2014 (17% odvzetih 
vzorcev pitne vode neskladnih, kar predstavlja en vzorec pitne vode). Vsa neskladja so bila 
ugotovljena v okviru notranjega nadzora upravljavca. 
Razlogi neskladnosti so bili naslednji: 
1. Iz pregleda laboratorijske preiskave v letu 2014, št. 1047/2014, smo ugotovili, da 
vzorec ni skladen zaradi preseženega skupnega števila bakterij  pri 370C (rezultat 
135 CFU/ ml, normativ <100 CFU/ ml). 
 
4.2.1.4 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav pitne vode za 
vodovod Stan - Debenec 
 
V raziskovalno delo so zajete mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode v okviru 
notranjega nadzora za obdobje 2012 - 2015 (za leto 2011 s strani upravljavca nismo prejeli 
dokumentacije o preiskavah) in državnega monitoringa pitne vode za obdobje 2012 - 2015 
(dostopnost podatkov monitoringa za vodovod od leta 2012 dalje). 
 
Iz slike 5 je razvidno, da je bilo na vodovodu Stan - Debenec v obdobju 2012 - 2015 po 
Pravilniku o pitni vodi (2004) opravljenih 10 mikrobioloških preiskav, od tega ena na 





Slika 5: Število in vrsta laboratorijskih preiskav ter prikaz mikrobiološke in kemijske 
kakovosti pitne vode na omrežju in zajetju za vodovod Stan - Debenec v obdobju 2012 - 
2015 
 
Iz slike 5 je razvidno, da je na vrtini prišlo do odstopanj od mejnih vrednosti za 
mikrobiološke parametre po Pravilniku o pitni vodi (2004) v letu 2012. Pri pregledu 
analize št. 1598/2012 smo ugotovili, da vzorec pitne vode ni bil skladen in zdravstveno 
ustrezen zaradi preseženih koliformnih bakterij (rezultat 17 MPN/100 ml, normativ 0 
MPN/100 ml) in prisotne E. coli (rezultat 5 MPN/ 100 ml, normativ 0 MPN/100 ml).  
 
Pri pregledu rezultatov kemijske kakovosti pitne vode smo ugotovili, da v obravnavanem 
obdobju ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za kemijske parametre v okviru rednih in 
občasnih preiskav glede na Pravilnik o pitni vodi (2004), kar prikazuje slika 5. 
 
4.2.1.5 Analiza rezultatov laboratorijskih preiskav pitne vode za 
vodovod Mirna 
 
V raziskovalno delo so zajete mikrobiološke in kemijske preiskave pitne vode v okviru 
notranjega nadzora za obdobje 2011 - 2015, državnega monitoringa pitne vode za obdobje 
2013 - 2015 (dostopnost podatkov monitoringa za vodovod od leta 2013 dalje) ter interne 
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mikrobiološke analize upravljavca Dana, d.o.o. Mirna za leto 2015 (za obdobje 2011 - 
2014 s strani upravljavca ni prejete dokumentacije preiskav) (Dana, d.o.o. Mirna, 2015). 
 
Iz slike 6 je razvidno, da je bilo na vodovodu Mirna v obdobju 2011 - 2015 po Pravilniku o 
pitni vodi (2004), opravljenih 75 mikrobioloških preiskav, od tega ena na zajetju in ostale 
na omrežju, ter 24 kemijskih preiskav, od tega ena na zajetju in ostale na omrežju. 
 
 
Slika 6: Število in vrsta laboratorijskih preiskav ter prikaz mikrobiološke in kemijske 
kakovosti pitne vode na omrežju in zajetju za vodovod Mirna v obdobju 2011 - 2015 
 
Pri pregledu rezultatov mikrobiološke in kemijske kakovosti pitne vode smo ugotovili, da 
v obravnavanem obdobju ni bilo odstopanj od mejnih vrednosti za mikrobiološke in 
kemijske parametre v okviru rednih in občasnih preiskav glede na Pravilnik o pitni vodi 
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4.3 Ocena skladnosti vodooskrbnih sistemov glede na 
zakonske zahteve na področju pitne vode  
 
Pri analizi higiensko - tehničnih kriterijev, ki vplivajo na varnost vodooskrbe, smo 
uporabili terensko - opazovalno listo, pripravljeno na podlagi analize higiensko - tehničnih 
kriterijev z normami (priloga 1). Terensko - opazovalne liste so podane za vsak vodovod v 
prilogah od 2 do 6.  
 
Iz tabele št. 5 je razvidno, da pri vseh obravnavanih vodooskrbnih sistemih ni ugotovljenih 
neskladnosti na področju/segmentih notranjega nadzora, ukrepov za odpravo neskladnosti 
ter osebja. Pri pregledu stanja se je ugotovilo, da imajo vsi upravljavci vzpostavljen 
notranji nadzor na načelih HACCP sistema ter da ga v praksi tudi izvajajo. Prav tako se je 
pri pregledu interne HACCP dokumentacije upravljavcev in laboratorijskih preiskav 
vzorcev pitne vode ugotovilo, da vsi upravljavci ugotavljajo vzroke neskladnosti, izvajajo 
korektivne ukrepe ter uspešnost preverjajo s ponovnimi laboratorijskimi preiskavami. Prav 
tako vsi upravljavci izvajajo obveščanje uporabnikov pitne vode skladno z zahtevami 9., 
34. - 36. členov Pravilnika o pitni vodi (2004) ter Navodilom za obveščanje uporabnikov, 
ZIRS, NIJZ in NLZOH (NIJZ, 2014b). Vsi upravljavci tudi zagotavljajo strokovno 
usposobljeno osebje za zagotavljanje skladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (2004). 
Vzorčenje pitne vode poteka pri vseh upravljavcih obravnavanih vodooskrbnih sistemov 
skladno s Pravilnikom o pitni vodi (2004).  
 
Z izjemo vodovoda Čatež, se na vseh obravnavanih vodooskrbnih sistemih izvaja priprava 
pitne vode z dezinfekcijo (kloriranje), pri čemer vsi upravljavci preverjajo njeno 
učinkovitost z laboratorijskimi preiskavami. Vsi upravljavci tudi preverjajo stranske 
produkte dezinfekcije. 
 
Kot je razvidno iz tabele 5, se pri vseh upravljavcih pojavlja enaka neskladnost, in sicer na 
področju objektov za oskrbo s pitno vodo. Pri pregledu stanja se je pri vseh upravljavcih 
ugotovila neskladnost glede odvajanja odpadnih voda v okolje, nastalih kot posledica 
čiščenja in vzdrževanja objektov za oskrbo s pitno vodo. Objekti za oskrbo s pitno vodo 
niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, oziroma se odpadne vode ne zbirajo v 
greznici ali v malih čistilnih napravah, kot to določa predpis, ki ureja zbiranje in odvajanje 
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komunalnih odpadnih voda, ampak se spuščajo brez predhodne obdelave neposredno v 
okolje (v enem primeru v vodotok, ter v ostalih v podtalje). 
 
Na vodovodu Trebnje in vodovodu Mokronog sta bila zaznana dva neskladna vzorca 
(rezultati laboratorijskih preiskav so pokazali občasno mikrobiološko neustreznost pitne 
vode), kljub temu, da se izvaja dezinfekcija pitne vode. Na podlagi zgolj dveh neustreznih 
vzorcev zelo težko sklepamo na vzrok neskladnosti, ob pomanjkanju ostalih informacij 
(npr. vsebnost klora, vremenske razmere, letni čas, lokacija odvzema vzorca, …). 
Neskladnost v zvezi z neizvajanjem vodovarstvenega režima (zajetje ni ograjeno) pa je bila 
ugotovljena le pri vodovodu Stan - Debenec. 
 
















VODNI VIR  
Vodovarstveni režim 
- zaščita območja 
zajetja 
skladno skladno skladno skladno neskladno 
- namenska raba 
objektov ob zajetju 
skladno skladno skladno skladno skladno 
- omejitve in 
prepovedi 
skladno skladno skladno skladno skladno 
DISTRIBUCIJA  
Objekti za oskrbo s 
pitno vodo 
- dostop skladno skladno skladno skladno skladno 
- higiensko-tehnično 
stanje  
neskladno neskladno neskladno neskladno neskladno 
- vzdrževanje in 
čiščenje 
skladno skladno skladno skladno skladno 
- nadzor nad 
škodljivci 
skladno skladno skladno skladno skladno 
- tehnični ukrepi skladno skladno neskladno skladno neskladno 






skladno skladno skladno skladno skladno 
Priprava pitne vode  
- dezinfekcija skladno skladno skladno skladno skladno 




skladno skladno skladno skladno skladno 
- učinkovitost 
dezinfekcije 
neskladno neskladno skladno skladno skladno 
Omrežje  






















vode zaradi hišnega 
vodovodnega 
omrežja  
skladno skladno skladno skladno skladno 
Vzorčenje pitne vode  




- zahteve pri 
vzpostavitvi 
skladno skladno skladno skladno skladno 







skladno skladno skladno skladno skladno 
- izvajanje ukrepov 
za odpravo 
neskladnosti 




skladno skladno skladno skladno skladno 
- obveščanje 
uporabnikov in 
organov nadzora o 
ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
skladno skladno skladno skladno skladno 
- dokumentiranje 
ugotovitev 





skladno skladno skladno skladno skladno 
- usposobljenost o 
higieni živil  
- izvajanje zahtev za 
osebno higieno 
skladno skladno skladno skladno skladno 
- odgovorna oseba skladno skladno skladno skladno skladno 
 
Pri pregledu stanja za vodovod Trebnje in Mokronog se ugotavlja, da sta bili pri obeh 
vodovodih ugotovljeni dve enaki neskladnosti. Kot izhaja iz pregleda laboratorijskih 
preiskav vzorcev pitne vode za vodovod Trebnje in vodovod Mokronog, se kljub pripravi 
pitne vode (kloriranje) pojavlja občasna mikrobiološka neustreznost pitne vode na 
omrežju. Vendar pa se iz pregleda zapisov neskladnosti upravljavca in laboratorijskih 
preiskav ugotavlja, da so bili izvedeni ustrezni korekcijski ukrepi v primeru mikrobiološke 
neustreznosti pitne vode po pripravi, učinkovitost pa preverjena s ponovnimi 
laboratorijskimi preiskavami. Druga neskladnost je povezana z neustreznim odvajanjem 
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odpadnih vod kot posledice čiščenja in vzdrževanja iz objektov za oskrbo s pitno vodo v 
okolje (objekti za oskrbo s pitno vodo niso priključeni na javno kanalizacijo, oziroma se 
odpadna voda ne odvaja v greznico ali malo čistilno napravo).  
 
Pri pregledu stanja za vodovod Čatež se ugotavljata dve neskladnosti:  
- odvajanje odplak kot posledice čiščenja in vzdrževanja iz objektov za oskrbo s 
pitno vodo v okolje (objekti za oskrbo s pitno vodo niso priključeni na javno 
kanalizacijo, oziroma se odpadna voda ne odvaja v greznico ali malo čistilno 
napravo); 
-  ter neskladnost, ker vodohran Križ ni ograjen, kar omogoča dostop 
nepooblaščenim osebam.   
 
Pri pregledu stanja za vodovod Mirna se ugotavlja le ena neskladnost, in sicer neprimerno 
ravnanje z odplakami iz objektov za oskrbo s pitno vodo, saj se le-te spuščajo v okolje 
neposredno, brez obdelave (objekti za oskrbo s pitno vodo niso priključeni na javno 
kanalizacijo, oziroma se odpadna voda ne odvaja v greznico ali malo čistilno napravo). 
 
Pri pregledu stanja za vodovod Stan - Debenec so bile ugotovljene tri neskladnosti: 
-  območje zajetja ni ograjeno; 
- objekti za oskrbo s pitno vodo (črpališče in dva vodohrana) niso ograjeni, ni preprečen 
dostop nepooblaščenim osebam in 
- odplake iz objektov za oskrbo s pitno vodo se odvajajo neposredno, brez obdelave, v 
okolje, torej ponavljajoče kot pri vseh obravnavanih vodovodih. 
 
Analiza stanja obravnavanih vodooskrbnih sistemov po postavljenih higiensko - tehničnih 
kriterijih (priloga 1) je pokazala, da so bile neskladnosti ugotovljene pri vseh vodovodih 
(noben vodovod ni bil brez neskladnosti). Največ neskladnosti je bilo ugotovljenih pri 
vodovodu Stan - Debenec (ugotovljene tri neskladnosti od 25 ocenjevanih higiensko -
tehničnih kriterijev),  sledita  vodovod Mokronog in vodovod Trebnje (ugotovljene dve 
neskladnosti od 25 ocenjevanih higiensko - tehničnih kriterijev). Pomembno je poudariti, 








Pregled laboratorijskih preiskav za vse obravnavane vodovode v opazovanem obdobju je 
pokazal manjši delež neskladij na omrežju vodovodov, in sicer so bili v vseh primerih 
indikatorski parametri (najpogosteje preseženo število bakterij pri 37 0C) preseženi v 
manjšem deležu. Vsi upravljavci so izvedli korekcijske ukrepe ter njihovo uspešnost 
preverili s ponovnim laboratorijskim preskušanjem. Glede na navedeno, se lahko za 
opazovano obdobje za obravnavane vodovode poda ocena, da vsi upravljavci zagotavljajo 
skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo.  
Iz poročil NLZOH v obdobju 2011 - 2015 (NLZOH, 2015a; NLZOH 2015b; NLZOH 
2014; ZZV NM 2013a; ZZV NM 2013b; ZZV NM 2012) izhaja, da pitna voda v občini 
Mirna ni skladna in zdravstveno ustrezna le za vaške vodovode, ki oskrbujejo manj kot 50 
prebivalcev oz. distribuirajo manj kot 10 m
3
 vode na dan. Na tem mestu se poraja 
vprašanje, zakaj določbe Pravilnika o pitni vodi (2004) ne veljajo tudi za manjše 
vodovode, torej, da upravljavci upoštevajo določbe, ki se nanašajo na zagotavljanje 
skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode. Pojavlja se vprašanje smiselnosti o 
določitvi meje glede števila uporabnikov oziroma količine distribuirane pitne vode.  
 
Raziskava je pokazala, da so bile pri vseh obravnavanih vodovodih ugotovljene 
neskladnosti. Pri vseh upravljavcih je bila ugotovljena neskladnost pri vzdrževanju 
objektov za oskrbo s pitno vodo, in sicer glede odvajanja odplak iz objekta za oskrbo s 
pitno vodo v okolje, nastalih po čiščenju in vzdrževanju objektov za oskrbo s pitno vodo. 
Upravljavci ne zagotavljajo predpisanega zbiranja komunalnih odpadnih voda v javni 
kanalizacijski sistem, če se nahaja objekt na območju aglomeracije javnega 
kanalizacijskega omrežja oziroma v greznico ali malo čistilno napravo, kot to določa 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(2012). 
 
Pri dveh vodovodih je bila ugotovljena občasna neskladnost glede zagotavljanja 
mikrobiološke kakovosti pitne vode po njeni pripravi, vendar sta oba upravljavca izvedla v 
primerih neskladnosti korektivne ukrepe ter preverila uspešnost z laboratorijsko preiskavo. 
Le v enem primeru je bila ugotovljena neskladnost v zvezi z neizvajanjem 
vodovarstvenega režima: pri pregledu stanja je bilo ugotovljeno, da zajetje ni ograjeno, kot 
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to določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (2004). Iz Poročila o 
zdravstvenem nadzoru pitnih vod v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog -
Trebelno v letu 2014 (NLZOH, 2015b) izhaja, da se za vodovoda Čatež in Trebnje ne 
izvaja režim na tretjem vodovarstvenem območju, za vodovod Mokronog pa se režim ne 
izvaja v drugem in tretjem vodovarstvenem območju. Glede na navedeno je NLZOH pri 
podaji ocene varnosti vodooskrbe za predmetne vodovode, le-to ocenil kot neustrezno z 
vplivom na zdravstveno ustreznost pitne vode. Prav tako iz same HACCP dokumentacije 
(2009) za vodovod Stan - Debenec izhaja, da z odlokom ali državno uredbo ni 
opredeljenega vodovarstvenega režima. V okviru raziskave smo lahko samo ugotavljali 
izvajanje režima v okolici zajetja, ali se režim izvaja tudi na drugih vodovarstvenih 
območjih pa nismo ugotavljali, ker nismo imeli na razpolago vhodnih podatkov. 
 
Pri oceni skladnosti vodooskrbnih sistemov se ugotavlja, da so bile od 25 ocenjevanih 
higiensko - tehničnih kriterijev v največji meri ugotovljene le tri neskladnosti. Prav tako se 
ugotavlja, da ugotovljene neskladnosti ne predstavljajo večjega tveganja na zdravje 
uporabnika pitne vode. Analiza stanja, je kljub ugotovljenim neskladnostim, pokazala, da 
vsi upravljavci zagotavljajo skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo, da imajo 
vzpostavljen notranji nadzor na načelih HACCP sistema, ki se izvaja ter da ugotavljajo 
neskladnosti in izvajajo ukrepe za odpravo le-teh. 
 
V okviru naloge smo se pri oceni skladnosti opredelili le na higiensko - tehnične kriterije, 
pri katerih so bile zahteve izpolnjevanja zakonsko normirane. Za celovito oceno varnosti 
vodooskrbnega sistema bi bilo treba določiti širšo oceno skladnosti, predvsem na področju 
vodnega vira (geološka sestava, potek vodonosnika ipd.), na področju distribucije pa 
tveganja glede vpliva vodovodnega omrežja (vdor kontaminantov iz okolja) in internega 
omrežja uporabnikov.  
 





5.1 Ocena skladnosti za vodovod Trebnje  
 
Rezultati laboratorijskih preiskav za obdobje 2011 - 2015 so pokazali, da je prišlo do 
mikrobiološke neskladnosti glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004) na omrežju le 
enkrat, in sicer je bil vzrok neskladnosti preseženo skupno število bakterij pri 37 oC. 
Neskladnost je bila ugotovljena v okviru notranjega nadzora in tudi odpravljena, ponovno 
laboratorijsko preskušanje je bilo v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (2004).  
 
Po Pravilniku o pitni vodi (2004) je število kolonij pri 37 °C uvrščeno v Prilogo I, del C, 
med indikatorske parametre, pri čemer je mejna vrednost za število kolonij pri 37 °C manj 
kot 100/ml. Navodilo Parametri, ki jih določamo v vodi (NIJZ, 2014a), opredeljuje, da se s 
parametrom določa število bakterij, ki podobno kot število kolonij pri 22 °C, kažejo na 
učinkovitost postopkov priprave vode, na razmnoževanje v omrežju zaradi zastojev ali 
povečane temperature, naknadnega vdora bakterij v sistem itd. Podatek pomeni izhodišče 
za oceno stanja celotnega sistema. V primerjavi s številom kolonij pri 22 °C, število 
kolonij pri 37 °C pomaga pri oceni, ali bi lahko šlo tudi za bakterije fekalnega porekla.  
 
Pri pregledu laboratorijske preiskave št. 3846/2013 se ugotavlja, da je preseženo število 
bakterij za 11 kolonij. Pri pregledu terenskih preiskav citirane preiskave, se ugotavlja, da je 
bila v času vzorčenja količina prostega klora 0,18 mg/l. Pri pregledu ostalih laboratorijskih 
vzorčenj v obravnavanem obdobju se ugotavlja, da se količina prostega klora giblje med 
0,1 do 0,3 mg/l. Predmetni neskladni vzorec je bil vzet v javnem objektu, pri ponovnem 
vzorčenju je bil vzorec skladen. Glede na dejstvo, da je bil v petletnem obdobju na omrežju 
le en vzorec neskladen, pri čemer gre za presežen indikatorski parameter v manjšem 
razponu, in da je ponovno vzorčenje bilo skladno, se lahko ocenjuje, da upravljavec 
zagotavlja zdravstveno ustrezno in skladno pitno vodo.  
 
Ocena skladnosti higiensko - tehničnih kriterijev je pokazala občasno neskladnost na 
področju priprave pitne vode, saj je bila pitna voda kljub njeni pripravi zdravstveno 
neustrezna, vendar je upravljavec izvedel ukrepe za odpravo neskladnosti, katerih 
uspešnost je dokazal z laboratorijskimi preiskavami. Ugotovila se je tudi neskladnost pri 
vzdrževanju objektov, in sicer v zvezi z odvajanjem odplak iz objekta za oskrbo s pitno 
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vodo v okolje. Upravljavcu se priporoča, da izvede ukrepe za čiščenje odplak, skladno s 
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi vodami (zajem v čistilno napravo ali greznico). 
5.2 Ocena skladnosti za vodovod Čatež 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav za obdobje 2011 - 2015 so pokazali, da je v vsakem 
obravnavanem letu okoli 20% vzorcev pitne vode na omrežju neskladnih. Razlog 
neskladnosti so koliformne bakterije. Po Pravilniku o pitni vodi (2004) so koliformne 
bakterije uvrščene v Prilogo I, del C, med indikatorske parametre, pri čemer je mejna 
vrednost koliformne bakterije 0/100 ml. Navodilo Parametri, ki jih določamo v vodi (NIJZ, 
2014a), opredeljuje, da če v vzorcu pitne vode ni potrjene tudi prisotnosti E. coli in/ali 
enterokokov, koliformne bakterije ne moremo uporabljati kot pokazatelje fekalnega 
onesnaženja. Preskus je uporaben za presojo onesnaženja z večjimi količinami organskih in 
anorganskih snovi iz okolja, ustreznosti priprave vode, onesnaženja po pripravi vode, 
poškodovanosti ali napak v omrežju ipd. Iz pregledanih laboratorijskih preskušanj izhaja, 
da v odvzetih vzorcih pitne vode ni najdene E. coli in/ali enterokokov. Glede na razlago 
NIJZ, prisotnost koliformnih bakterij še ne pomeni fekalnega onesnaženja.  
 
Priprava pitne vode se na vodovodu Čatež ne izvaja, saj je vodni vir neoporečen. Pri 
pregledu neskladnih vzorcev v obravnavanem obdobju, se ugotavlja, da so bili vsi 
neskladni vzorci odvzeti v dveh objektih, kar lahko nakazuje na problem internega omrežja 
uporabnika. Iz gibanja mikrobiološke slike v obravnavanem obdobju se lahko oceni, da 
upravljavec zagotavlja skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 
 
Ocena skladnosti higiensko-tehničnih kriterijev je pokazala dve neskladnosti: pri 
vzdrževanju objektov, in sicer v zvezi z odvajanjem odplak iz objekta za oskrbo s pitno 
vodo v okolje in ker objekt za oskrbo s pitno vodo ni bil ograjen. Upravljavcu se priporoča, 
da izvede ukrepe za čiščenje odplak, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi 
vodami (zajem v čistilno napravo ali greznico), in ogradi vodohran Križ. Upravljavcu se 





5.3 Ocena skladnosti za vodovod Mokronog 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav za obdobje 2011 - 2015 so pokazali, da je prišlo do 
mikrobiološke neskladnosti glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004) v objektu za 
oskrbo s pitno vodo (vodohran) le enkrat, in sicer je bil vzrok neskladnosti preseženo 
skupno števila bakterij pri 37 0C. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (2004) gre za 
indikatorski parameter, ki nakazuje učinkovitost postopkov priprave vode, razmnoževanje 
v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, naknadnega vdora bakterij v sistem 
itd. ter nakazuje morebitno prisotnost fekalnih bakterij (NIJZ, 2014a). 
 
Pri pregledu laboratorijske preiskave št. 3846/2013 se ugotavlja, da je preseženo število 
bakterij za 35 kolonij. Pri pregledu terenskih rezultatov citirane preiskave, se ugotavlja, da 
je bila v času vzorčenja količina prostega klora 0,23 mg/l. Pri pregledu ostalih 
laboratorijskih vzorčenj v obravnavanem obdobju za obravnavani vodohran se ugotavlja, 
da se količina prostega klora giblje med 0,2 do 0,3 mg/l. Na omrežju v obravnavanem 
obdobju ni bilo ugotovljenih neskladnosti. Glede na dejstvo, da je bil v opazovanem 
obdobju le en neskladen vzorec, in da ni bilo neskladja na omrežju, se lahko poda ocena, 
da upravljavec zagotavlja skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 
 
Ocena skladnosti higiensko-tehničnih kriterijev je pokazala občasno neskladnost na 
področju priprave pitne vode, vendar je upravljavec izvedel ukrepe za odpravo 
neskladnosti, katerih uspešnost je dokazal z laboratorijskimi preiskavami. Ugotovila se je 
tudi neskladnost pri vzdrževanju objektov, in sicer v zvezi z odvajanjem odplak iz objekta 
za oskrbo s pitno vodo v okolje. Upravljavcu se priporoča, da izvede ukrepe za čiščenje 
odplak, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi vodami (zajem v čistilno 






5.4 Ocena skladnosti za vodovod Mirna 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav za obdobje 2011 - 2015 so pokazali, da na omrežju ni 
prišlo do neskladnosti glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004). Na podlagi 
navedenega se lahko poda ocena, da upravljavec zagotavlja skladno in zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. 
 
Ocena skladnosti higiensko - tehničnih kriterijev je pokazala le eno neskladnost pri 
vzdrževanju objektov, in sicer v zvezi z odvajanjem odplak iz objekta za oskrbo s pitno 
vodo v okolje (v vodotok). Upravljavcu se priporoča, da izvede ukrepe za čiščenje odplak, 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi vodami (zajem v čistilno napravo ali 
greznico).  
 
5.5 Ocena skladnosti za vodovod Stan - Debenec 
 
Rezultati laboratorijskih preiskav za obdobje 2012 - 2015 so pokazali, da na omrežju ni 
prišlo do neskladnosti glede na zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004). Na podlagi 
navedenega se lahko poda ocena, da upravljavec zagotavlja skladno in zdravstveno 
ustrezno pitno vodo. 
 
Ocena skladnosti higiensko - tehničnih kriterijev je pokazala tri neskladnosti, in sicer 
neskladnost pri vzdrževanju objektov v zvezi z neustreznim odvajanjem odplak iz objekta 
za oskrbo s pitno vodo v okolje (objekt ni priključen na javno kanalizacijo oziroma se 
odpadna voda ne zbira v greznici ali v mali čistilni napravi), neskladnost, ker objekti za 
oskrbo s pitno vodo (črpališče, dva vodohrana) niso ograjeni in zato omogočajo dostop 
nepooblaščenim osebam, in neskladnost v zvezi z neizvajanjem vodovarstvenega režima, 
saj zajetje ni ograjeno. Upravljavcu se priporoča, da izvede ukrepe za čiščenje odplak, 
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi vodami (zajem v čistilno napravo ali 






Z magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, ali je vodooskrba v občini Mirna skladna z 
zahtevami predpisov na področju pitne vode, in ali oblika upravljanja vpliva na skladnost 
in zdravstveno ustreznost na pitne vode.   
 
Sklepne ugotovitve so: 
 
1. Rezultati pregleda laboratorijskih preiskav so pokazali, da vsi upravljavci obravnavanih 
vodovodov zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Postavljeno 
raziskovalno vprašanje glede vpliva oblike upravljanja na zdravstveno ustreznost pitne 
vode tako ni potrjeno. Pregled laboratorijskih preiskav zasebnega vodovoda je pokazal, da 
so bili vsi vzorci pitne vode na omrežju skladni, kar pomeni, da zasebni upravljavec 
obvladuje tveganje glede priprave in distribucije pitne vode. Poudariti pa je treba, da je bil 
v obdelavi naloge vključen le upravljavec, ki oskrbuje več kot 50 prebivalcev, in mora zato 
upoštevati zahteve Pravilnika o pitni vodi (2004). Na območju občine Mirna deluje več 
zasebnih vodovodov, ki oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev, in pri katerih je, kot je 
razvidno iz citiranih poročil NLZOH, pitna voda zdravstveno neustrezna in neskladna. Če 
bi navedene vodovode vključili v nalogo, bi bilo postavljeno raziskovalno vprašanje 
verjetno potrjeno. 
 
2. Rezultati so tako pri zasebnih kot javnih vodovodih pokazali enako stopnjo 
obvladovanja zakonskih zahtev na področju pitne vode. Prav tako ni ugotovljenih razlik po 
področjih vodooskrbe; tako pri zasebnem kot javnem upravljanju ni ugotovljenih 
neskladnosti na področju osebja, ukrepov za odpravo neskladnosti in notranjega nadzora. 
Ocena skladnosti glede na postavljene higiensko - tehnične kriterije je pokazala, da se 
neskladnosti pojavljajo tako pri zasebnih kot javnih vodovodih. Pri vseh obravnavanih 
vodovodih se pojavlja enaka neskladnost, ki je povezana z neprimernim odvajanjem 
odpadnih voda iz objektov za oskrbo s pitno vodo v okolje (objekti za oskrbo s pitno vodo 
niso priključeni na javno kanalizacijo oziroma se odpadna voda ne zbira v greznice ali v 
male čistilne naprave).  Analiza stanja, je kljub ugotovljenim neskladnostim pokazala, da 
vsi upravljavci zagotavljajo in izvajajo notranji nadzor na načelih HACCP sistema ter 
izvajajo korektivne ukrepe v primerih neskladnosti. Večina rezultatov je bilo glede na 
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postavljene higiensko - tehnične kriterije skladnih z zahtevami predpisov na področju pitne 
vode, pri čemer pa je treba poudariti, da zaradi majhnega števila obravnavanih vzorcev ne 
moremo podati celovite ocene skladnosti.  
 
2. Pri izdelavi naloge smo ugotovili, da je uporabljena struktura za analizo higiensko -
tehničnih kriterijev le osnova za prepoznavo dejavnikov tveganja. Pri celoviti oceni 
skladnosti bi morali upoštevati še vplive okolja, samega vodonosnika (geološka sestava, 
potek vodonosnika ipd.), na področju distribucije pa tveganja glede vpliva vodovodnega 
omrežja (vdor kontaminantov iz okolja) ter internega omrežja uporabnikov. Z vidika vpliva 
posameznih kriterijev na zdravje uporabnika pa bi morali upoštevati še stopnjo nevarnosti 
posameznih dogodkov, število ponavljajočih se dogodkov (stopnja verjetnosti) in stopnjo 
resnosti vpliva na zdravje uporabnika. Predstavljena analiza higiensko - tehničnih kriterijev 
je le osnovni korak k vrednotenju tveganja vodooskrbe. Za celovitejšo analizo varnosti 
vodooskrbe bi bilo treba izdelati ustrezno metodologijo. 
 
4. Ministrstvo za zdravje je v novembru 2015 posredovalo v javnost delovni osnutek 
Uredbe o pitni vodi, ki namesto HACCP sistema uveljavlja Načrt za zagotavljanje varnosti 
pitne vode, za pripravo katerega bo konkretne usmeritve podal NIJZ. V kolikor bo bil 
Načrt za zagotavljanje varnosti pitne vode pripravljen skladno z Vodno direktivo in 
smernicami SZO, je utemeljeno pričakovati, da bo kot ustreznejša metodologija 
ocenjevanja tveganj na področju vodooskrbe, zagotavljal učinkovitejši in bolj obvladljiv 
notranji nadzor upravljavcev vodooskrbnih sistemov. V nasprotnem primeru, pa je 
pričakovati, da se bo notranji nadzor upravljavcev izvajal na že obstoječih načelih HACCP 
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8.1 Analiza higiensko - tehničnih kriterijev z normami  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Norma/zahteva Vir 





Območje zajetja je ograjeni del vodovarstvenega območja neposredno 
ob zajetju. 
Meja območja zajetja je praviloma: 
- 10 m okrog in/ali vzvodno od zajetja za vodnjak ali drenažno 
zajetje; 
- 20 m okrog zajetja za kraški izvir; 
- 20 m okrog zajetja na vodnem telesu površinske vode, na kopnem se 
ogradi, na vodi se označi s plovci; 
- 20 m okrog če je zajetje v strugi površinske vode, meje s plovci ni 
treba postaviti, če hidravlične razmere tega ne omogočajo, morajo s 
postaviti table, čitljive z razdalje 50 m, ki prepovedujejo dostop; 
- če je zajetje na bregu tekočih površinskih voda in je širina struge pri 
nizkem vodostaju manjša od 20 m se v območje zajetja vključi tudi 
10 m pas na nasprotnem bregu zajetja; 
- v območje zajetja so vključeni tudi drenažni kraki in kanali, galerije 
in razpoke, ki so v neposredni zvezi z zajetjem. 
Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Uradni 





Na območju zajetja je treba zagotavljati varovanje zajetja pred 
neposrednim poškodovanjem objektov zajetja in neposrednim 
vnosom onesnaževal v zajetje ali njegovo bližino. Na območju zajetja 
je dovoljeno samo vzdrževanje in obnavljanje objektov in naprav, ki 
služijo zajetju. 
Pravilnik o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Uradni 





Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo 
dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje 
vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na 
vodovarstvenem območju, da izvršijo ali dopustijo izvršitev ukrepov, 
s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 




Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Norma/zahteva Vir 
DISTRIBUCIJA Objekti za 







Dostop mora biti urejen na način, da 
ne predstavlja tveganja za skladnost 
pitne vode. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 10. člen 
higiensko- tehnično stanje  
 
 
Upravljavec mora izvajati nadzor na 
osnovah HACCP sistema. 
 
Proizvodnja in promet živil se lahko 
izvajata le v objektih, prostorih in na 
mestih, ki ustrezajo higienskim in 
zdravstveno-tehničnim zahtevam. 
 
Na območju, ki je opremljeno z javno 
kanalizacijo, mora investitor ali lastnik 
objekta, v katerem nastaja komunalna 
odpadna voda, zagotoviti, da se 
komunalna odpadna voda odvaja v 
javno kanalizacijo. Na območju, ki ni 
območje iz prejšnjega odstavka, mora 
investitor ali lastnik objekta, v katerem 
nastaja komunalna odpadna voda, 
zagotoviti, da se za komunalno 
odpadno vodo pred odvajanjem 
neposredno ali posredno v vode 
izvedejo ukrepi v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 10. člen 
 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v 
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00), 
3. člen  
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, 















vzdrževanje in čiščenje Upravljavec mora izvajati nadzor na 
osnovah HACCP sistema. 
 
V okviru storitev javne službe 
upravljavec javnega vodovoda 
zagotavlja redno vzdrževanje javnega 
vodovoda.  
Izvajalec javne službe vodi evidenco o 
vzdrževanju in čiščenju javne 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 10. člen 
 
Uredba o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list, št. 19/04), 22., 24. člen 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Norma/zahteva Vir 
infrastrukture, namenjene izvajanju 
javne službe. 
nadzor nad škodljivci - vsa zunanja vrata se morajo tesno 
zapirati; 
- na oknih morajo biti ustrezne 
zaščitne mreže; 
- odtoki morajo imeti zaščitne pokrove 
(znotraj) in žabje poklopce (zunaj). 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 10. člen 
tehnični ukrepi Objekt mora biti zavarovan,ograjen, 
preprečen mora biti dostop 
nepooblaščenim osebam. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 





lastnosti materialov opreme in naprav Materiali in snovi, ki so v stiku s pitno 
vodo, ne smejo glede fizikalnih, 
kemijskih ali mikrobioloških lastnosti 
vplivati na skladnost pitne vode. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 33. člen 
 Priprava pitne 
vode 
dezinfekcija - 0,3-0,5 mg/l prostega klora po 
dezinfekciji s klorom (lahko pa je tudi 
nižja koncentracija, če glede na 
okoliščine upravljavec vodovoda 
zagotavlja stalno mikrobiološko 
skladnost oziroma ustreznost pitne 
vode); 
- 400J/m² oz. 40mJ/cm² pri valovni 
dolžini 253,7 nm pri dezinfekciji z UV 
svetilko. 







Strokovno mnenje o možnosti 
uporabe UV svetlobe za dezinfekcijo 
pitne vode (NIJZ, 2014f) 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Norma/zahteva Vir 
nadzor nad stranskimi produkti dezinfekcije s 
klorom  
Snovi, ki se uporabljajo za pripravo, in 
nečistoče, ki jih te snovi vsebujejo, ne 
smejo biti v pitni vodi v višji 
koncentraciji, kot določa Pravilnik o 
pitni vodi in ne smejo, posredno ali 
neposredno, vplivati na zdravje ljudi. 
 
- mejna vrednost za klorid: 250 mg/l; 
- mejna vrednost za trihalometane – 
vsota (kloroform, bromoform, 
dibromoklorometan in 
bromodiklorometan): 100 μg/l; 
- mejna vrednost za klorate: 0,7 mg/l; 
 - mejna vrednost za klorite: 0,2 mg/l; 
- mejna vrednost za ClO2: min. 0,05 
mg/l – max. 0,2 mg/l. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 






Opisi kemijskih parametrov, ki jih 
najdemo v pitni vodi (NIJZ, 2014c) 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), priloga I 
učinkovitost dezinfekcije 
 
Kjer je dezinfekcija del priprave ali 
distribucije pitne vode, mora 
upravljavec preverjati učinkovitost 
uporabljenega postopka in zagotoviti, 
da je vsako onesnaženje s stranskimi 
produkti dezinfekcije kolikor mogoče 
na nizki ravni, ne da bi bil pri tem 
ogrožen učinek dezinfekcije. 
 
Pitna voda je zdravstveno ustrezna, 
kadar: 
- ne vsebuje mikroorganizmov, 
parazitov in njihovih razvojnih oblik v 
številu, ki lahko predstavlja nevarnost 
za zdravje ljudi; 
-  ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki 
same ali skupaj z drugimi snovmi 
lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi; 
- je skladna z zahtevami, določenimi v 
delih A in B Priloge I, ki je sestavni 
del tega pravilnika. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 









Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 3.člen, Priloga I  
 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Norma/zahteva Vir 
Skladnost z mejnimi vrednostmi 
parametrov (v nadaljnjem besedilu: 
skladnost) je skladnost z zahtevami za 
mejne vrednosti parametrov iz priloge 
I, ki se po potrebi dopolni z dodatnimi 
parametri in njihovimi mejnimi 
vrednostmi. 
 Omrežje vzdrževanje V okviru storitev javne službe 
upravljavec javnega vodovoda 
zagotavlja redno vzdrževanje javnega 
vodovoda.  
Izvajalec javne službe vodi evidenco o 
vzdrževanju in čiščenju javne 
infrastrukture, namenjene izvajanju 
javne službe. 
Uredba o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list, št. 19/04), 22., 24. člen 
obveznost upravljalca v primerih neskladnosti 
pitne vode zaradi hišnega vodovodnega 
omrežja 
 
Kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni 
skladna, mora upravljavec zagotoviti: 
1. priporočila lastnikom objektov o 
ukrepih za zmanjšanje ali odpravo 
tveganja in/ali; 
2. ukrepe kot so ustrezne metode 
priprave, za spremembo lastnosti vode 
pred dobavo, tako da  se zmanjša ali 
odpravi tveganje, da voda po dobavi ne 
bi bila skladna; 
3. ustrezno obveščanje porabnikov in 
posredovanje priporočil o vseh možnih 
dodatnih ukrepih za odpravo 
neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 
19/04), 9. člen 
Priporočila lastnikom objektov o 
ukrepih za zmanjšanje in odpravo 
tveganja, če je vzrok neskladnosti 




načrt vzorčenja Upravljavec mora v okviru notranjega 
nadzora v HACCP načrtu določiti: 
- mesta vzorčenja; 
- vrsto preskušanj; 
- najmanjšo frekvenco vzorčenja. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, št. 






Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Norme/zahteve Vir 
NOTRANJI NADZOR zahteve pri vzpostavitvi Notranji nadzor mora biti vzpostavljen na 
osnovah HACCP sistema, ki omogoča 
prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi, 
izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje 
stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih 
kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer 
se tveganja lahko pojavijo.   
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, 
št. 19/04), 10. člen 
izvajanje 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Norme/zahteve Vir 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  Kadar se v okviru izvajanja notranjega nadzora 
ali monitoringa ugotovi, da pitna voda ni 
skladna, mora upravljavec nemudoma ugotoviti 
vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe za 
njihovo odpravo.  
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, 
št. 19/04), 20. člen 
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
Ukrepi morajo upoštevati stopnjo prekoračitve 
mejne vrednosti parametra in potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi.  
V primeru neskladnosti z mejnimi vrednostmi 
parametrov ali specifikacijami, določenimi v 
delu C priloge I Pravilnika o pitni vodi, 
upravljavec v skladu s priporočili IVZ oceni, 
ali ta neskladnost predstavlja potencialno 
nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavec mora 
sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar 
je to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi. 
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
Uspešnost ukrepov za odpravo neskladnosti 
mora upravljavec dokazati z laboratorijskim 
preskušanjem v ustreznem laboratoriju.   
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, 
št. 19/04), 20. člen 
  
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Norme/zahteve Vir 
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
Kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov 
neskladnosti, mora upravljavec prek sredstev 
javnega obveščanja obveščati uporabnike, 
razen če IVZ oceni, da je neskladnost z 
mejnimi vrednostmi parametrov nepomembna.  
O ukrepih za odpravo vzrokov neskladnosti 
mora upravljavec obvestiti ZIRS in IVZ 
najpozneje v 24 urah.   
Če so za odpravo neskladnosti potrebni ukrepi 
na vodovarstvenem območju, mora upravljavec 
o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, 
prostor in energijo in ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, 
št. 19/04), 22., 23., 26. člen 
dokumentiranje ugotovitev O vseh ugotovitvah in ukrepih mora 
upravljavec voditi dokumentacijo, ki jo mora 
hraniti najmanj deset let. 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list, 
št. 19/04), 23. člen 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Norme/zahteve Vir 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
Nosilec dejavnosti oskrbe s pitno vodo je 
dolžan voditi dokumentacijo o izpolnjevanju 
zdravstvenih zahtev za osebe, ki pri delu v 
proizvodnji in prometu s pitno vodo, prihajajo 
stalno ali občasno v stik s pitno vodo. 
Dokumentacija mora vsebovati: 
- seznam oseb, ki prihajajo stalno ali občasno 
v stik s pitno vodo; 
- obrazce iz priloge 1, 2 in 3 Pravilnika o 
zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v 
proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik 
z živili (Uradni list RS, št. 82/03); 
- pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na 
podlagi individualne izjave o bolezenskih 
znakih osebe; 
- ugotovitev zdravnika na podlagi potrdila o 
pregledu osebe, o izpolnjevanju pogojev za 
delo z živili in predlagane ukrepe iz priloge 3 
citiranega pravilnika; 
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za 
osebe, ki pri delu v proizvodnji in 
prometu z živili prihajajo v stik z živili 

















Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Norme/zahteve Vir 
- pisno evidenco o ukrepih, uvedenih na 
podlagi predlaganih ukrepov zdravnika, 





usposobljenost  o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V proizvodnji in prometu z živili lahko delajo 
samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno 
izobrazbo za delo z živili, oziroma so zanj 
dodatno usposobljene in izpolnjujejo osnovne 
zahteve osebne higiene.  
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili (Uradni list RS, št. 52/00), 5. člen  
 
odgovorna oseba Upravljavec mora imeti zaposleno odgovorno 
osebo za zagotavljanje skladnosti z zahtevami 
pravilnika o pitni vodi, ki ima najmanj visoko 
strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične 
ali zdravstvene smeri 
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 

















8.2 Terensko-opazovalna lista o stanju vodooskrbnega sistema Stan-Debenec 
LISTA O STANJU VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
 
NAZIV VODOVODA:VODOVOD STAN-DEBENEC 
UPRAVLJAVEC VODOVODA: VAŠKI VODOVODNI ODBOR DEBENEC 
 
TEMATSKI SKLOP: VODNI VIR 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti  
VODNI VIR Vodovarstveni 
režim 
 
zaščita območja zajetja  Območje zajetja ni ograjeni del vodovarstvenega območja 




namenska raba objektov ob 
zajetju 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
omejitve in prepovedi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
TEMATSKI SKLOP: DISTRIBUCIJA 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 





V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
higiensko - tehnično stanje  Odtok iz objektov je speljan v okolico (ni greznice, ČN 
ali priklopa na kanalizacijsko omrežje za odtok vode). 
neskladno 
 
vzdrževanje in čiščenje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad škodljivci V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 




Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
Oprema in naprave v 
procesu vodooskrbe 
lastnosti materialov opreme in 
naprav 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 Priprava pitne vode dezinfekcija V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad stranskimi 
produkti dezinfekcije s klorom  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
učinkovitost dezinfekcije V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 Omrežje vzdrževanje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
obveznost upravljalca v 
primerih neskladnosti pitne 
vode zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja. 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
 Vzorčenje pitne vode načrt vzorčenja V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 
TEMATSKI SKLOP: NOTRANJI NADZOR  
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 




TEMATSKI SKLOP: UKREPI ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  




TEMATSKI SKLOP: OSEBJE 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
usposobljenost  o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  















8.3 Terensko-opazovalna lista o stanju vodooskrbnega sistema Mirna 
LISTA O STANJU VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
 
 
NAZIV VODOVODA: VODOVOD MIRNA 
UPRAVLJAVEC VODOVODA: DANA, D.O.O. 
 
TEMATSKI SKLOP: VODNI VIR 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti  
VODNI VIR Vodovarstveni 
režim 
 
zaščita območja zajetja  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
namenska raba objektov ob 
zajetju 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
omejitve in prepovedi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
TEMATSKI SKLOP: DISTRIBUCIJA 
 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
DISTRIBUCIJA Objekti za oskrbo s 
pitno vodo 
 
dostop V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
higiensko- tehnično stanje  Odtok iz objektov je speljan v okolico (ni greznice, ČN 
ali priklopa na kanalizacijsko omrežje za odtok vode). 
neskladno 
 
vzdrževanje in čiščenje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad škodljivci V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
tehnični ukrepi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
Oprema in naprave v 
procesu vodooskrbe 
lastnosti materialov opreme in 
naprav 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
 Priprava pitne vode dezinfekcija V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad stranskimi 
produkti dezinfekcije s klorom  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
učinkovitost dezinfekcije V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 Omrežje vzdrževanje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
obveznost upravljalca v 
primerih neskladnosti pitne 
vode zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
 
 Vzorčenje pitne vode načrt vzorčenja V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 
TEMATSKI SKLOP: NOTRANJI NADZOR 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
NOTRANJI NADZOR zahteve pri vzpostavitvi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje 
 
TEMATSKI SKLOP: UKREPI ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  






TEMATSKI SKLOP: OSEBJE 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
usposobljenost o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  

























8.4 Terensko-opazovalna lista o stanju vodooskrbnega sistema Mokronog 
LISTA O STANJU VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
 
NAZIV VODOVODA: VODOVOD MOKRONOG  
UPRAVLJAVEC VODOVODA: KOMUNALA TREBJE D.O.O. 
 
TEMATSKI SKLOP: VODNI VIR 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti  
VODNI VIR Vodovarstveni 
režim 
 
zaščita območja zajetja  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
namenska raba objektov ob 
zajetju 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
omejitve in prepovedi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
TEMATSKI SKLOP: DISTRIBUCIJA 
 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
DISTRIBUCIJA Objekti za oskrbo s 
pitno vodo 
 
dostop V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
higiensko- tehnično stanje  Odtok je speljan v okolico-neposredno v vodotok brez 




vzdrževanje in čiščenje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad škodljivci V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
tehnični ukrepi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
Oprema in naprave v 
procesu vodooskrbe 
lastnosti materialov opreme in 
naprav 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 Priprava pitne vode dezinfekcija V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
nadzor nad stranskimi 
produkti dezinfekcije s klorom  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
učinkovitost dezinfekcije Občasna MO neskladnost pitne vode kljub kloriranju 
(vir: lab. preskušanja). 
neskladno  
 Omrežje vzdrževanje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
obveznost upravljalca v 
primerih neskladnosti pitne 
vode zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
 
 Vzorčenje pitne vode načrt vzorčenja V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 
 
TEMATSKI SKLOP: NOTRANJI NADZOR 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
NOTRANJI NADZOR zahteve pri vzpostavitvi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje 
 
TEMATSKI SKLOP: UKREPI ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  






TEMATSKI SKLOP: OSEBJE 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
usposobljenost  o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  

















8.5 Terensko-opazovalna lista o stanju vodooskrbnega sistema Čatež 
LISTA O STANJU VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
 
 
NAZIV VODOVODA:VODOVOD ČATEŽ 
UPRAVLJAVEC VODOVODA: KOMUNALA TREBNJE D.O.O. 
 
TEMATSKI SKLOP: VODNI VIR 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti  
VODNI VIR Vodovarstveni 
režim 
 
zaščita območja zajetja  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
namenska raba objektov ob 
zajetju 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
omejitve in prepovedi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
TEMATSKI SKLOP: DISTRIBUCIJA  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
DISTRIBUCIJA Objekti za oskrbo s 
pitno vodo 
 
dostop V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
higiensko - tehnično stanje  Odtok je speljan v okolico-neposredno v vodotok brez 




vzdrževanje in čiščenje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad škodljivci V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
tehnični ukrepi Objekt (vodohran Križ) ni ograjen, zaklenjen je. neskladno 
Oprema in naprave v 
procesu vodooskrbe 
lastnosti materialov opreme in 
naprav 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 Priprava pitne vode dezinfekcija V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
nadzor nad stranskimi 
produkti dezinfekcije s klorom  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
učinkovitost dezinfekcije V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 Omrežje vzdrževanje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
obveznost upravljalca v 
primerih neskladnosti pitne 
vode zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
 
 Vzorčenje pitne vode načrt vzorčenja V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 
TEMATSKI SKLOP: NOTRANJI NADZOR 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
NOTRANJI NADZOR zahteve pri vzpostavitvi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje 
 
TEMATSKI SKLOP: UKREPI ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda s ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  






TEMATSKI SKLOP: OSEBJE 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
usposobljenost  o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  

























8.6 Terensko-opazovalna lista o stanju vodooskrbnega sistema Trebnje 
LISTA O STANJU VODOOSKRBNEGA SISTEMA 
 
 
NAZIV VODOVODA:VODOVOD TREBNJE 
UPRAVLJAVEC VODOVODA: KOMUNALA TREBNJE D.O.O. 
 
TEMATSKI SKLOP: VODNI VIR 
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti  
VODNI VIR Vodovarstveni 
režim 
 
zaščita območja zajetja  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
namenska raba objektov ob 
zajetju 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
omejitve in prepovedi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
TEMATSKI SKLOP: DISTRIBUCIJA  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
DISTRIBUCIJA Objekti za oskrbo s 
pitno vodo 
 
dostop V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
Higiensko - tehnično  Odtok je speljan v okolico-neposredno v vodotok brez 




vzdrževanje in čiščenje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
nadzor nad škodljivci V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
tehnični ukrepi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
Oprema in naprave v 
procesu vodooskrbe 
lastnosti materialov opreme in 
naprav 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 Priprava pitne vode dezinfekcija V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
  
Predmet analize Higiensko-tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
nadzor nad stranskimi 
produkti dezinfekcije s klorom  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
učinkovitost dezinfekcije Občasna MO neustreznost pitne vode kljub kloriranju 
(vir: lab. preskušanja) 
neskladno 
 Omrežje vzdrževanje V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
obveznost upravljalca v 
primerih neskladnosti pitne 
vode zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno 
 
 
 Vzorčenje pitne vode načrt vzorčenja V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
 
TEMATSKI SKLOP: NOTRANJI NADZOR 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
NOTRANJI NADZOR zahteve pri vzpostavitvi V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje 
 
TEMATSKI SKLOP: UKREPI ZA ODPRAVO NESKLADNOSTI 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
UKREPI ZA ODPRAVO 
NESKLADNOSTI 
ugotavljanje vzrokov neskladnosti  V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
izvajanje ukrepov za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
ugotavljanje uspešnosti korekcijskih 
ukrepov 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
obveščanje uporabnikov in organov 
nadzora o ukrepih za odpravo 
neskladnosti 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  






TEMATSKI SKLOP: OSEBJE 
 
Predmet analize Higiensko –tehnični kriteriji Vzroki neskladnosti Ocena skladnosti 
OSEBJE dokumentiranje zdravstvenih 
zahtev za osebje 
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
usposobljenost  o higieni živil  
 
izvajanje zahtev za osebno higieno  
V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
odgovorna oseba V času pregleda ni ugotovljenih neskladnosti. skladno  
  
8.7 Prikaz območij vodooskrbe v občini  
Slika 7: Prikaz območij vodooskrbe v Občini Mirna 
(http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=18d0a
91f-85d6-45bf-bf10-3d7b742e41ca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
